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INTRODUCCIÓN
Los catálogos son herramientas fundamentales para
la síntesis del conocimiento de la diversidad en una
determinada área geográfica, además son la base para
posteriores estudios de taxonomía, distribución y para la
producción de listas rojas (Nimis & Martellos 2003,
Kanz et al. 2005). En los últimos años estas listas han
proliferado considerablemente dentro de la liquenología
(ver Nimis & Martellos 2003), la mayoría de ellas reco-
piladas a nivel mundial dentro del proyecto Checklists of
lichens and lichenicolous fungi (Feuerer 2005).
En el territorio español, además de la obra general
que recopila toda la bibliografía publicada sobre la
Península Ibérica y Baleares (Llimona & Hladun 2001),
también se han elaborado varios catálogos regionales y
provinciales: Galicia (Carballal et al. 1995, Álvarez et
al. 2001), Comunidad Valenciana (Atienza & Segarra
1999), Toledo (Vázquez & Burgaz 1996), Asturias (de la
Torre Fernández & Fernández-Ordoñez 2000), Cataluña
—hongos liquenícolas— (Navarro-Rosinés et al. 1994),
Castilla la Mancha (Aragón & Martínez en prensa),
Madrid (Burgaz en prensa).
La Comunidad Autónoma de Castilla y León, loca-
lizada ente los 43º14’ y 40º05’ de latitud norte y los
1º46’ y 7º05’ de longitud oeste, es un amplio territorio
que presenta una superficie de 94193 Km2, lo que la
sitúa como la región más grande no sólo de España, sino
de la Unión Europea, superando la superficie de países
como Austria, Bélgica, Dinamarca, Holanda, Irlanda,
Luxemburgo o Portugal (del Río 2005); su superficie
representa el 18,6 % de la superficie nacional (del Río
2005). La mayor parte del territorio está constituida por
llanuras de elevada altitud (700-1100 m), aunque alcan-
za cotas próximas a los 2600 m en la Sierra de Gredos y
en Picos de Europa. Castilla y León está limitada al
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norte por la Cordillera Cantábrica, por la Cordillera
Central al sur, la Cordillera Ibérica al este. El singular
relieve que caracteriza a la comunidad determina que
puedan reconocerse en ella dos tipos de clima muy dife-
rente: la mayor parte de la región presenta un macrocli-
ma Mediterráneo (Rivas-Martínez et al. 1999, 2002)
definido por la existencia de sequía estival, mientras que
las áreas montañosas y sus pies de montes presentan un
macroclima templado caracterizado por la existencia de
lluvias durante el verano. Biogeográficamente, se inclu-
ye, mayoritariamente, en la Región Mediterránea, que-
dando nuevamente las áreas montañosas localizadas en
la Región Eurosiberiana (Rivas-Martínez et al. 2002).
La gran diversidad geomorfológica presente en Cas-
tilla y León determina que el paisaje vegetal sea también
muy variado. En lo que a bosques se refiere, destacan los
abedulares, robledales albares, melojares y, con menor
representación, alcornocales y pinares siempre que los
suelos sean silíceos, en tanto que quegijares y sabinares
prosperan en sustratos ricos en bases. Hayedos y encina-
res son bosques que pueden desarrollarse en ambos tipos
de sustratos. Desde el punto de vista administrativo aglu-
tina las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia,
Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora.
Colmeiro (1849) fue el primer autor en recoger citas
de especies de líquenes en el territorio de Castilla y
León. Posteriores trabajos durante finales del siglo XIX
y primera mitad del siglo XX (Colmeiro 1867, 1889;
Barras 1900, Navás 1901, Maheu & Gillet 1922, Crespí
1930, Abbayes 1946, Seguy 1952) ofrecen nuevas apor-
taciones al catálogo de la comunidad aunque siempre de
manera escasa (Fig. 1 y 2). No es hasta finales de los
años setenta cuando el número de trabajos comienza a
incrementarse y con ellos el número de citas. Es en la
década de los noventa cuando se producen un mayor
número de publicaciones referidas al territorio castella-
no-leonés. Destacar, dentro de las investigaciones lleva-
das a cabo en la Comunidad Autónoma, el trabajo lleva-
do a cabo por el Dr. A. Terrón en la provincia de León,
el Dr. L. G. Sancho en Ávila y la Dra. B. Marcos en la
provincia de Salamanca.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo está basado únicamente en referencias publi-
cadas en revistas científicas o libros editados, esto significa que no
están reflejadas aquellas citas que aparecen en tesis doctorales, tesi-
nas o informes; tampoco se recogen citas provenientes de herbarios
públicos o privados. Las citas no han sido comprobadas para confir-
mar su exactitud. La nomenclatura sigue mayoritariamente los traba-
jos de Santesson et al. (2004) y Nimis & Martellos (2003), aunque
también se han tenido en cuenta revisiones y trabajos recientes (e.g.
Blanco et al. (2004a, b), Printzen & Kantvilas (2004), Lumbsch et al.
(2001). Los nombres de los autores siguen a Brummitt & Powell
(1992). Para el recuento de las familias se ha seguido la clasificación
taxonómica de Eriksson (2005), codificando aquellos taxones en
incerta sedis como una familia más.
Este catálogo hubiese sido muy difícil de llevar a cabo, y sin
duda alguna, hubiese quedado más incompleto, sin la existencia pre-
via de encomiables trabajos de recopilación bibliográfica como son,
a nivel nacional, los de Burgaz (1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995,
1996, 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004), Llimona & Hladun
(2001) y Hladun & Llimona (2002) y, a nivel internacional, Culber-
son et al. (2005).
El signo * anteponiéndose al nombre del taxón designa a las
especies liquenícolas. El nombre de las provincias ha sido abreviado
de la siguiente manera: AV: Ávila, BU: Burgos, LE: León, PA:
Palencia, SA: Salamanca, SG: Segovia, SO: Soria, ZA: Zamora, VA:
Valladolid.
RESULTADOS
Los géneros están ordenados alfabéticamente. Para
cada taxón se ofrece el nombre actual y las referencias
bibliográficas donde ha sido citado, están desglosadas
por provincias. Se ha evitado el uso de sinónimos den-
tro del catálogo, ya que supondría un aumento conside-
rable en el volumen total del trabajo; asimismo conside-
ramos que no es difícil seguir la pista a las referencias
antiguas, ya que gracias a la base de datos en la red cre-
ada por Hadlun & Llimona (2002), se pueden hacer bús-
quedas tanto por el nombre actual del taxón, sinónimo/s
y/o referencias bibliográficas.
El catálogo que presentamos a continuación incluye
1013 taxones, correspondientes a 987 especies y 26 taxo-
nes infraespecíficos; 931 representan taxones liqueniza-
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Tabla 1
Número de taxones infragenéricos, géneros y familias citados dentro de cada provincia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
AV BU LE PA SA SG SO VA ZA
Nº DE TAXONES INFRAGENÉRICOS 274 190 440 399 267 307 215 22 476
Nº DE GÉNEROS 94 79 149 138 98 124 90 17 143
Nº DE FAMILIAS 37 34 57 51 35 45 35 10 54
dos y 82 son hongos liquenícolas. Estos datos correspon-
den a 4195 citas, distribuidas en 196 publicaciones.
Las provincias de Zamora, León, y Palencia son las
que presentan un mayor número de taxones, 476, 440 y
399 respectivamente (Tab. 1). En el otro extremo se
encuentran las provincias de Soria, Burgos y Valladolid
(Tab. 1). El caso de Valladolid es especialmente llamati-
vo, ya que únicamente existen citas de 22 especies.
Como se observa en la Fig. 1, el número de citas es
significativamente más alto en las provincias con un
mayor número de especies, Zamora, León, Palencia y
Segovia, destacando la segunda con 55 publicaciones y
932 citas. El número de citas no siempre está relaciona-
do con el número de publicaciones (Fig. 1). De nuevo,
las provincias de Burgos, Soria y Valladolid siguen sien-
do las provincias donde el interés liquenológico suscita-
do ha sido menor, no sólo en el número de trabajos, si no
en la intensidad de los mismos. El caso de Valladolid es
dramático, y a la vista de otros catálogos regionales,
puede que sea una de las provincias españolas menos
estudiadas desde el punto de vista liquenológico.
Evidentemente, la extensión del territorio no es el
único factor que influye en la diversidad, la existencia
de gradientes altitudinales y latitudinales, la presencia
de accidentes geográficos así como la conservación del
territorio son factores si cabe, tan o más importantes que
el área. Sin embargo, si comparamos el número de taxo-
nes recopilados en la presente lista (1013) con otros
territorios de extensión similar, podemos ver que aún
queda mucho trabajo por hacer, y el número de especies
dentro del catálogo puede ascender considerablemente.
En Europa, que sin lugar a duda es el territorio del pla-
neta mejor explorado desde el punto liquenológico,
encontramos que países como la República Checa y
Austria, con una extensión algo menor a Castilla y León
(78.886 km2 y 83.871 km2 respectivamente), poseen
catálogos con unos números muy superiores a los aquí
presentados; Ve˘zda & Lizka (1999) compilaron un total
de 1534 taxones para la República Checa y Hafellner &
Türk (2001) 2101 taxones —hongos liquenícolas
excluidos— para Austria. La observación de la Fig. 2
puede producir una falsa idea del estado de conocimien-
to en la región, ya que parece que el número de taxones
está llegando a una zona de crecimiento asintótico. Sin
embargo, este hecho es debido al bajo número de artícu-
los y citas que se han publicado en la primera mitad de
esta década (Fig. 2), 312 citas en este periodo frente a
las más de 1900 en la década de los noventa.
El número de especies en el catálogo de Castilla y
León ha aumentado considerablemente en las dos últi-
mas décadas. Hasta el año 1975, únicamente 101 taxo-
nes habían sido citados dentro del territorio. Es en la
década de los 80 cuando la diversidad liquénica de
Castilla y León empieza a ponerse de manifiesto, sin
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Fig. 1— Número de citas (en gris) y número de publicaciones (puntos negros) en cada una de las provincias de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León.
embargo, el mayor incremento en el conocimiento de la
flora liquénica se produce en la década de los 90 (Fig.
2), donde prácticamente se duplica el número de taxones
conocidos dentro del territorio. Los taxones saxícolas y
epifitos son en todas las provincias los más representa-
dos (Fig. 3). Destacan las provincias de Zamora y Ávila,
donde el número de especies saxícolas supera a los epi-
fitos, a diferencia del resto. La presencia de especies lig-
nícolas, terrícolas y hongos liquenícolas presenta una
distribución desigual en las distintas provincias. Es des-
tacable la baja presencia en la bibliografía de taxones
terrícolas en la provincia de Salamanca, siendo ésta una
de las mejores estudiadas florísticamente dentro de Cas-
tilla y León. Los hongos liquenícolas son organismos
que se pueden considerar muy poco estudiados en casi
todas las provincias, posiblemente debido a que por su
pequeño tamaño pasan a menudo desapercibidos, o que
no siempre han recibido la atención de los liquenólogos.
Las proporciones de biotipos de taxones liqueniza-
dos en las diferentes provincias vienen a ser muy simi-
lar entre ellas (Fig. 4). Predominan en todas los líquenes
crustáceos, excepto en Burgos donde el mayor porcenta-
je corresponde a líquenes foliáceos, lo cual, es un sínto-
ma también del grado de desconocimiento en el área, ya
que en términos generales son siempre más abundantes
los líquenes crustáceos. Existe, a nivel regional, poca
representación de especies con biotipo leprarioide. Bur-
gos y Soria destacan por su mayor porcentaje de líque-
nes escuamulosos (Fig. 4).
Cualquier lista de organismos tiene una vida poco
duradera, y muchas veces desde su misma aparición ya
está obsoleta (Santesson et al. 2004); esperamos que
este catálogo quede rápidamente obsoleto y nuevos tra-
bajos florísticos sigan poniendo de manifiesto la riqueza
florística de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León.
* Abrothallus bertianus De Not. – LE: Santesson (1960); PA: López
de Silanes et al. (1998).
* Abrothallus parmeliarum (Sommerf.) Arnold – SA: Marcos
(1993).
Acarospora cervina A. Massal. – LE: Barquín & Terrón (1997), Bar-
quín & Terrón (1999); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Acarospora charidema (Colmeiro) Llimona – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Acarospora fuscata (Nyl.) Arnold – LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Acarospora gallica H. Magn. – LE: Terrón (1997); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Acarospora glaucocarpa (Ach.) Körb. – ZA: Terrón et al. (2000b).
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Fig. 2— Incremento en el número total de especies (●) y de citas publicadas (▲) en la Comunidad Autónoma de Castilla y León entre 1849
y 2005.
Acarospora hospitans H. Magn. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Acarospora impressula Th. Fr. – LE: Terrón (1997), Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Acarospora laqueata Stizenb. – SG: Ventureira & Burgaz (1987).
Acarospora macrospora (Hepp.) Bagl. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Burgaz & Ventureira (1987).
Acarospora microcarpa (Nyl.) Wedd. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Acarospora nodulosa (Dufour) Hue – ZA: Terrón et al. (2000b).
Acarospora nodulosa var. reagens (Zahlbr.) Clauzade & Cl. Roux –
PA: Burgaz & Mendiola (1984).
Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold – BU: Pérez–Ortega & Barre-
no (2002).
Acarospora peliscypha Th. Fr. – AV: Sancho (1988).
Acarospora scabrida Hedl. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Acarospora schleicheri (Ach.) A. Massal – SG: Ventureira & Bur-
gaz (1987).
Acarospora scotica Hue – LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de
Silanes et al. (1998); SA: Sanders & Ascaso (1997), Sanders
(1994), Sanders et al. (1997); ZA: Terrón et al. (2000b).
Acarospora sinopica Hue – LE: Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Acarospora smaragdula (Wahlenb.) A. Massal. – AV: Sancho
(1985); BU: Pérez–Ortega & Barreno (2002).
Acarospora umbilicata Bagl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Acarospora veronensis A. Massal. – SA: Marcos (2001).
Acarospora versicolor Bagl. & Carestia – ZA: Terrón et al. (2000b).
Agonimia tristicula (Nyl.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Ainioa mooreana (Carroll) Lumbsch & I. Schmitt – LE: Terrón et
al. (2000a).
Alectoria sarmetosa (Ach.) Ach. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón
& Sancho (1991).
Amandinea crassiuscula Giralt & Etayo – SA: Giralt et al. (2000).
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid. – LE: Terrón &
Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón (1990b); PA: López de
Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Amygdalaria consentiens (Nyl.) Hertel, Brodo & May. Inoue – PA:
López de Silanes et al. (1998).
Anaptychia ciliaris (L.) Körb. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Calatayud & Sanz (2000), Fuertes et al. (1996); LE: Calatayud
& Sanz (2000), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón
(1990b); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al.
(1998), López de Silanes et al. (1999); SA: Calatayud & Sanz
(2000), Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Colmeiro
(1867), Martínez & Aragón (1996), Monsó (1991), Ventureira
& Burgaz (1987); SO: Boqueras et al. (1989), Calatayud &
Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
* Arthonia clemens (Tul.) Th. Fr. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Arthonia dydima Körb. – LE: Álvarez et al. (1998), Álvarez et al.
(1999).
* Arthonia epiphyscia Nyl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
* Arthonia farinacea (H. Olivier) R. Sant – SA: Marcos (1993).
Arthonia galactites (DC.) Dufour – SG: Monsó (1994).
Arthonia punctiformis Ach. – LE: López de Silanes et al. (1998);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Arthonia radiata (Pers.) Ach. – LE: Álvarez et al. (1998), Álvarez
et al. (1999); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Arthonia urceolata (Elenkin) (V. J. Rico, Calat. & Barreno) – SG:
Calatayud et al. (2004); SO: Calatayud et al. (2004).
* Arthonia varians (Davies) Nyl. – AV: Hafellner & Sancho (1990);
SG: Barreno & Rico (1982), Hafellner & Sancho (1990); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Arthonia vinosa Leight. – LE: Álvarez et al. (1998), Álvarez et al.
(1999).
* Arthophacopsis parmeliarum Hafellner – SO: Triebel (1999).
Arthrorhaphis alpina (Schaer.) R. Sant. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Arthrorhaphis citrinella (Ach.) Poelt – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998).
Aspicilia aquatica Körb. – AV: Sancho (1985).
Aspicilia bricconensis Hue – LE: Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Aspicilia caecula Anzi – SG: Ventureira & Burgaz (1987).
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Fig. 3— Porcentaje de taxones dentro de cada provincia según el sustrato más habitual. Gris: taxones saxícolas; rayas verticales: taxones terrí-
colas; negro: taxones lignícolas; rayas diagonales: taxones liquenícolas; blanco: taxones epifitos.
Aspicilia caesiocinerea (Nyl.) Arnold – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Aspicilia calcarea (L.) Mudd – BU: Colmeiro (1867), Vilar et al.
(2004); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira &
Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez (1997b); VA: Colmei-
ro (1867); ZA: Terrón et al. (2000b).
Aspicilia candida (Anzi) Hue – PA: López de Silanes et al. (1998).
Aspicilia cheresina (Müll. Arg) Hue – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Aspicilia cinerea (L.) Körb. – AV: Sancho (1985), Sancho (1988),
Sancho et al. (2001); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique &
Sancho (1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Aspicilia contorta (Hoffm.) Kremp. subsp. hofmanniana S. Ekman
& Fröberg – SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez (1991), Marcos
(2001).
Aspicilia coronata (A. Massal.) Anzi – BU: Rico (1999); LE: Bar-
quín & Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999); PA: López de
Silanes et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Aspicilia crespiana Rico – AV: Rico (1999); PA: Rico (1999); SG:
Rico (1999).
Aspicilia cupreoglauca de Lesd. – AV: Sancho (1985).
Aspicilia cupreogrisea (Th. Fr.) Hue – AV: Sancho (1985).
Aspicilia desertorum (Kremp.) Mereschk. – SO: Crespo & Barreno
(1978).
Aspicilia epiglypta (Norrl.) Arnold – AV: Sancho (1988), Sancho et
al. (2001); SG: Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Aspicilia fruticulosa (Eversm.) Fragey – SG: Burgaz & Ventureira
(1990); SO: Crespo & Barreno (1978), Hafellner et al. (2004).
Aspicilia fruticuloso–foliaceae Elenkin – SO: Crespo & Barreno
(1978).
Aspicilia gibbosa (Ach.) Körb. – AV: Sancho (1985).
Aspicilia grisea Arnold – SG: Barreno & Rico (1982).
Aspicilia hispida Mereschk. – SG: Burgaz & Ventureira (1990); SO:
Crespo & Barreno (1978), Hafellner et al. (2004).
Aspicilia intermutans (Nyl.) Arnold – SA: García–Rowe &
Saíz–Jiménez (1991).
Aspicilia laevata (Ach.) Arnold – PA: López de Silanes et al. (1998).
Aspicilia mastrucata (Wahlenb.) Th. Fr. – AV: Sancho (1985).
Aspicilia mauritii Hue – AV: Sancho (1985); PA: López de Silanes
et al. (1998).
Aspicilia recedens (Taylor) Arnold – ZA: Terrón et al. (2000b).
Aspicilia supertegens Arnold – AV: Sancho (1985).
Aspicilia taurica (Mereschk.) Hafellner – SO: Crespo & Barreno
(1978), Hafellner et al. (2004).
Aspicilia trachytica (A. Massal.) Arnold – AV: Sancho (1985).
Bacidia bagliettoana (A. Massal. & De Not.) Jatta – LE: Llop &
Hladun (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SO: Aragón
& Martínez (1997a), Llop & Hladun (2002).
Bacidia beckhausii Körb. – SA: Llop & Hladun (2002).
Bacidia circumspecta (Vain.) Malme – LE: Álvarez et al. (1998),
Álvarez et al. (1999); SA: Llop & Hladun (2002); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Bacidia friesiana (Hepp.) Körb. – PA: López de Silanes et al.
(1999).
Bacidia globulosa (Flörke) Hafellner & V. Wirth – LE: Terrón
(1990b).
Bacidia herbarum (Stizenb.) Arnold – VA: Llop & Hladun (2002).
Bacidia incompta (Hook.) Anzi – SO: Llop & Hladun (2002).
Bacidia rosella (Pers.) De Not. – SG: Martínez & Aragón (1996).
Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal. – LE: Llop & Hladun (2002);
PA: Llop & Hladun (2002), Paz–Bermúdez et al. (1998); ZA:
Aragón & Martínez (2003), Aragón et al. (1999).
Bacidia subincompta (Nyl.) Arnold – LE: Llop & Hladun (2002),
López de Silanes et al. (1998); PA: Llop & Hladun (2002).
Bacidia vermifera (Nyl.) Th. Fr. – SA: Llop & Hladun (2002).
Baeomyces rufus (Huds.) Rebent. – LE: Terrón et al. (2000a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
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Fig. 4— Porcentaje de taxones liquenizados dentro de cada provincia según biotipos. Gris: taxones crustáceos; negro: taxones leprarioides;
rayas verticales: fruticulosos; rayas horizontales: foliáceos; blanco: taxones escuamulosos.
Bagliettoa parmigera (J. Steiner) Ve˘zda & Poelt – SG: Ventureira &
Burgaz (1987).
Bellemerea alpina (Sommerf.) Clauzade & Cl. Roux – AV: Sancho
(1985), Sancho et al. (2001); LE: Terrón & Sancho (1991),
Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Manrique & Sancho (1987).
Bellemerea sanguinea (Kremp.) Hafellner & Cl. Roux – PA: López
de Silanes et al. (1998),
Biatora vernalis (L.) Fr. – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón et al.
(1992); SG: Martínez & Aragón (1996).
Biatoridium monasteriense J. Lahm. – LE: Álvarez et al. (1998),
Álvarez et al. (1999).
* Biatoropsis usnearum Räsänen – SA: Marcos (1993).
Brodoa atrofusca (Schaer.) Goward – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Barreno & Rico (1982), Manrique & Sancho
(1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Brodoa intestiniformis (Vill.) Goward – AV: Sancho (1985); LE:
Manrique & Sancho (1987), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Sancho (1988);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Bryonora curvescens (Mudd) Poelt – AV: Poelt & Obermayer
(1991).
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo & D. Hawksw. – LE: Terrón et al.
(1992).
Bryoria capillaris (Ach.) Brodo & D. Hawksw. – SO: Aragón &
Martínez (1997b).
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo & D. Hawksw. – LE: Abbayes
(1946), Colmeiro (1867).
Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo & D. Hawksw. – AV: Ibáñez &
Burgaz (1995); LE: Abbayes (1946), Álvarez et al. (1999),
López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1990b), Terrón et al. (1992), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos &
Navarro Andrés (1982), Marcos (1983); SG: Calatayud & Sanz
(2000), Colmeiro (1849), Colmeiro (1867), Martínez & Aragón
(1996); SO: Aragón & Martínez (1997b), Etayo & Breuss
(1996); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
Terrón et al. (2000b).
Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr. – AV: Sancho (1985); PA: López de
Silanes et al. (1998).
Buellia disciformis (Fr.) Mudd – BU: Pérez–Ortega et al. (2002);
LE: Álvarez et al. (1999), Giralt et al. (2000a), López de Sila-
nes et al. (1998); PA: Giralt et al. (2000a); SA: Giralt et al.
(2000a); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Buellia dives (Th. Fr.) Th. Fr. – SA: Giralt et al. (2002).
Buellia erubescens Arnold – SA: Giralt et al. (2000a), Marcos
(1983), Marcos (1992); ZA: Terrón et al. (2000b).
Buellia griseovirens (Turner & Borrer) Almb. – LE: López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Marcos (1992); SO: Etayo & Breuss
(1996); ZA: Terrón et al. (2000b).
Buellia hypophana (Nyl.) Zahlbr. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Buellia iberica Giralt – SA: Giralt & Llimona (2000); SO: Giralt &
Llimona (2000).
Buellia triseptata A. Nordin – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); SA:
Giralt & Nordin (2002); SO: Giralt & Nordin (2002); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Calicium abietinum Pers. – PA: López de Silanes et al. (1998); ZA:
Aragón et al. (1999), Sarrión et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Calicium glaucellum Ach. – LE: López de Silanes et al. (1998); SG:
Martínez & Aragón (1996), Sarrión et al. (1999); SO: Calata-
yud & Sanz (2000), Etayo & Breuss (1996), Sarrión et al.
(1999); ZA: Aragón et al. (1999), Sarrión et al. (1999).
Calicium quercinum Pers. – LE: Terrón et al. (2002).
Calicium salicinum Pers. – LE: Álvarez et al. (1999), López de Sila-
nes et al. (1998); ZA: Aragón et al. (1999), Sarrión et al.
(1999).
Calicium trabinellum (Ach.) Ach. – SO: Etayo & Breuss (1996),
Sarrión et al. (1999).
Calicium viride Pers. – LE: Terrón et al. (2002).
Caloplaca adriatica (Zahlbr.) Servít – LE: Barquín & Terrón (1997),
Barquín & Terrón (1999).
Caloplaca agardhiana (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux – ZA:
Terrón et al. (2000b).
Caloplaca alociza (A. Massal.) Migula – SO: Egea (1984).
Caloplaca aractina (Fr.) Häyrén – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca arenaria (Pers.) Müll. Arg. – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999), Terrón et al. (2000a), Terrón
et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca atroflava (Turner) Mong. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca aurantia (Pers.) Hellb. – BU: Egea (1984); SG: Ventureira
& Burgaz (1987).
Caloplaca biatorina (A. Massal) J. Steiner – PA: López de Silanes
et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca caesiocinerea (Malbr.) Arnold – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca cerina (Hedw.) Th. Fr. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Colmeiro (1867); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón &
Barreno (1994); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Cres-
po & Marcos (1984), Marcos (1992); SG: Martínez & Aragón
(1996), Sancho (1988); SO: Aragón & Martínez (1997a), Cala-
tayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Caloplaca cerina var. chloroleuca (Sm.) Th. Fr. – PA: López de
Silanes et al. (1998).
Caloplaca cerinella (Nyl.) Flagey – SA: Crespo & Marcos (1984).
Caloplaca chalybaea (Fr.) Müll. Arg. – SG: Ventureira & Burgaz
(1987).
Caloplaca chlorina (Flot.) Sandst. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca chrysodeta (Räsänen) Dombr. – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999); SA: Marcos (2001); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Caloplaca cirrochroa (Ach.) Th. Fr. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Caloplaca citrina (Hoffm.) Th. Fr. – LE: Barquín & Terrón (1997),
Barquín & Terrón (1999); PA: Barras (1900), López de Silanes
et al. (1998); SA: Marcos (2001); SG: Ventureira & Burgaz
(1987).
Caloplaca congrediens (Nyl.) Zahlbr. – AV: Poelt & Kalb (1985);
LE: Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca conversa (Kremp.) Jatta – PA: López de Silanes et al.
(1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca coronata (Krempel.) J. Steiner – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999); SA: Marcos (2001); SG: Ven-
tureira & Burgaz (1987); SO: Egea (1984); ZA: Terrón et al.
(2000b).
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Caloplaca crenularia (With.) J. R. Laundon – AV: Sancho (1985);
PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca crenulatella (Nyl.) H. Olivier – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999); SO: Navarro–Rosinés & Hla-
dun (1996); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca dalmatica A. Massal. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Caloplaca decipiens (Arnold) Blomb. & Forssell – BU: Ascaso &
Ollacarizqueta (1991), Vilar et al. (2004); SA: Marcos (2001);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca erythrocarpa (Pers.) Zwackh – BU: Colmeiro (1867),
Egea (1984); SG: Ventureira & Burgaz (1987).
Caloplaca ferrarii (Bagl.) Jatta – SA: Marcos (2001); SG: Venturei-
ra & Burgaz (1987).
Caloplaca ferruginea (Huds.) Th. Fr. – AV: Fuertes et al. (1996),
Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Calatayud & Sanz (2000), Fuer-
tes et al. (1996); LE: Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988),
Terrón (1990b); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Cres-
po & Marcos (1984); SG: Martínez & Aragón (1994a); SO:
Aragón & Martínez (1997a), Calatayud & Sanz (2000); ZA:
Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Caloplaca flavescens (Huds.) J. R. Laundon – PA: López de Silanes
et al. (1998); SO: Aragón & Martínez (1997a).
Caloplaca flavorubescens (Huds.) J. R. Laundon – LE: Seguy
(1952), Terrón (1990b); SA: Crespo & Marcos (1984), Gar-
cía–Rowe & Saíz–Jiménez (1991); SO: Boqueras et al. (1989);
ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Caloplaca flavovirescens (Wulfen) Dalla Torre & Sarnth. – SA:
Marcos (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca grimniae (Nyl.) H. Olivier – AV: Poelt & Kalb (1986);
PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca haematites (St. Amans) Zwackh – LE: Álvarez et al.
(1999); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Crespo & Mar-
cos (1984); SG: Martínez & Aragón (1994a); SO: Boqueras et
al. (1989); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca herbidella (Hue.) H. Magn. – SO: Aragón & Martínez
(1997a), Aragón & Martínez (1997b).
Caloplaca holocarpa (Hoffm.) A.E. Wade – AV: Calatayud & Sanz
(2000); BU: Calatayud & Sanz (2000); BU: Vilar et al. (2004);
LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000); PA: Barras
(1900), López de Silanes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz
(2000), Crespo & Marcos (1984), Marcos (2001); SG: Martínez
& Aragón (1996); SO: Boqueras et al. (1989), Calatayud &
Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Caloplaca hungarica H. Magn. – LE: Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1991); SA: Crespo & Marcos (1984).
Caloplaca inconnexa (Nyl.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); SO: Egea (1984); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Caloplaca irrubescens (Arnold.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et
al. (1998); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca lactea (A. Massal.) Zahlbr. – LE: Terrón et al. (2000a);
PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Egea (1984); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca lithophila H. Magn. – SA: Marcos (2001).
Caloplaca lucifuga G. Thor – LE: López de Silanes et al. (1998).
Caloplaca marmorata (Bagl.) Jatta – SO: Navarro–Rosinés & Hla-
dun (1996).
Caloplaca nivalis (Körb.) Th. Fr. – LE: Terrón et al. (2000a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Caloplaca nubigena (Kremp.) Dalla Torre & Sarnth. – PA: López de
Silanes et al. (1998).
Caloplaca obscurella (J. Lahm) Th. Fr. – SG: van den Boom &
Gómez–Bolea (1991).
Caloplaca ochracea (Schaer.) Flagey – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca oxfordensis Hedr. – LE: Terrón et al. (2000a); PA: López
de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Caloplaca paulii Poelt – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca pellodella (Nyl.) Hasse – ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca pollinii (A. Massal.) Jatta – SA: Crespo & Marcos (1984),
Marcos (1992).
Caloplaca proteus Poelt – SA: Marcos (2001).
Caloplaca saxicola (Hoffm.) Nordin – BU: Vilar et al. (2004); SA:
Marcos (2001); SG: Ventureira & Burgaz (1987).
Caloplaca scotoplaca (Nyl.) H. Magn. – PA: López de Silanes et al.
(1999).
Caloplaca teicholyta (Ach.) J. Steiner – BU: Vilar et al. (2004); SA:
Marcos (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Caloplaca tenuata (Nyl.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Caloplaca tiroliensis Zahlbr. – SG: Burgaz & Burgos (1987).
Caloplaca variabilis (Pers.) Müll. Arg. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); SO: Aragón & Martí-
nez (1997b).
Caloplaca velana (A. Massal.) Du Rietz – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Egea (1984).
Caloplaca xantholyta (Nyl.) Jatta – PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (2001); SG: Burgaz & Ventureira (1987);
SO: Aragón & Martínez (1997b).
Caloplaca xerica Poelt – ZA: Terrón et al. (2000b).
Calvitimela aglaea (Sommerf.) Hafellner – SG: Manrique & Sancho
(1987).
Calvitimela armeniaca (DC.) Hafellner – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Manrique & Sancho (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Candelaria concolor (Dicks.) Stein – LE: Barquín & Terrón (1997),
Barquín & Terrón (1999), Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1990b); SO: Aragón & Martínez (1997a); VA: Calatayud &
Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. – AV: Sancho (1985); LE:
Barquín & Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999); PA: López
de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (2001); SG: Ventureira &
Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Candelariella coralliza (Nyl.) H. Magn. – AV: Sancho (1985), San-
cho (1988); LE: Manrique & Sancho (1987); PA: López de
Silanes et al. (1998); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez
(1991).
Candelariella lutella (Vain.) Räsänen – SG: Martínez & Aragón
(1996).
Candelariella medians (Nyl.) A. L. Sm. – BU: Vilar et al. (2004);
LE: Barquín & Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999); SA:
Marcos (2001).
Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg. – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995), Sancho (1985), Sancho (1988), Sancho et al. (2001);
LE: Terrón & Barreno (1994), Terrón (1990b), Terrón et al.
(2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al.
(1998), Sanders (1994); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez
(1991), Marcos (2001), Sanders (1994); SG: Manrique & San-
cho (1987), Sancho (1988); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et
al. (2000b).
Candelariella xasthostigma (Ach.) Lettau – BU: Pérez–Ortega &
Barreno (2002); LE: López de Silanes et al. (1998); SA: Mar-
cos & Navarro Andrés (1982); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón
et al. (2000b).
* Capronia peltigerae (Fuckel) D. Hawksw. – SG: Martínez &
Hafellner (1998), Martínez (1999).
Carbonea atronivea (Arnold) Hertel – LE: Terrón et al. (2000a);
PA: López de Silanes et al. (1998).
Carbonea distans (Kremp.) Hafellner & Obermayer – AV: Sancho
(1985).
Carbonea supersparsa (Nyl.) Hertel – LE: Terrón et al. (2000a).
* Carbonea vitellinaria (Nyl.) Hertel – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); LE: Kilias (1978), Santesson (1960), Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(1993); SG: Barreno & Rico (1982); ZA: Terrón et al. (2000b).
Carbonea vorticosa (Flörke) Hertel – AV: Sancho et al. (2001); LE:
Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Catapyrenium cinereum Pers. – SG: Barreno & Rico (1982).
Catapyrenium psoromoides (Borrer) R. Sant. – PA: López de Sila-
nes et al. (1998).
Catillaria nigroclavata (Nyl.) Schuler – LE: Álvarez et al. (1999);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Catinaria atropurpurea (Schaer.) Ve˘zda & Poelt – LE: Álvarez et
al. (1999); ZA: Terrón et al. (2000b).
Catolechia wahlenbergii (Ach.) Körb. – LE: Terrón et al. (2000a).
* Cecidonia umbonella (Nyl.) Triebel & Rambold – PA: López de
Silanes et al. (1998).
* Cercidospora epipolytropa (Mudd) Arnold – AV: Hafellner & San-
cho (1990); PA: López de Silanes et al. (1998).
Cetraria aculeata (Schreb.) Fr. – AV: Sancho (1985); LE: Álvarez
et al. (1999), Colmeiro (1867), Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1988), Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de
Silanes et al. (1998); SG: Burgaz & Ventureira (1990), Martí-
nez & Aragón (1996); SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA:
Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Cetraria crespoae (Barreno & Vázquez) Kärnefelt – LE: López de
Silanes et al. (1998), Terrón et al. (2002); SA: Marcos (1983),
Marcos (1992); SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA: Aragón
et al. (1999).
Cetraria ericetoum Opiz – AV: Sancho (1985); PA: López de Sila-
nes et al. (1998); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Cetraria islandica (L.) Ach. – AV: Sancho (1985); LE: Colmeiro
(1867), Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Colmeiro (1849); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cetraria muricata (Ach.) Eckfeldt – AV: Sancho (1985); LE: Álva-
rez et al. (1999); SG: Burgaz & Ventureira (1990); ZA: Abba-
yes (1946), Terrón et al. (2000b).
Cetraria sepincola (Ehrh.) Ach. – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón
(1990b), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (1983); SG: Martínez & Aragón (1996),
Monsó (1994); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Cetraria steppae Savicz – SO: Crespo & Barreno (1978); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Cetrelia olivetorum (Nyl.) W. L. Culb. & C.F. Culb. – PA: Calata-
yud & Sanz (2000).
Chaenotheca chrysocephala (Ach.) Th. Fr. – SO: Aragón & Martí-
nez (1997b), Sarrión et al. (1999).
Chaenotheca ferruginea (Sm.) Mig. – SO: Aragón & Martínez
(1997b), Sarrión et al. (1999).
Chaenotheca furfuracea (L.) Tibell – ZA: Aragón et al. (1999),
Sarrión et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Chaenotheca trichialis (Ach.) Th. Fr. – PA: López de Silanes et al.
(1999).
Chaenothecopsis exserta (Nyl.) Tibell – ZA: Terrón et al. (2000b).
Chaenothecopsis pusiola (Ach.) Vain. – LE: López de Silanes et al.
(1998).
Chromatochlamys muscorum (Fr.) H. Mayrhofer & Poelt – PA:
López de Silanes et al. (1998), López de Silanes et al. (1999);
ZA: Aragón et al. (1999).
Chrysotrix candelaris (L.) J. R. Laundon – LE: Álvarez et al.
(1999), Barquín & Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999),
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1991), Terrón et al. (2002);
SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Calatayud & Sanz (2000),
Terrón et al. (2000b).
Chrysotrix chlorina (Ach.) J. R. Laundon – LE: Terrón & Sancho
(1991); PA: López de Silanes et al. (1998).
Cladonia arbuscula (Wallr.) Flot. – BU: Maheu & Gillet (1922);
LE: Ahti (1961), Burgaz & Ahti (1994); PA: Burgaz & Ahti
(1994); SG: Burgaz & Ahti (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia arbuscula subsp. mitis (Sandst.) Rouss – ZA: Aragón et
al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Cladonia arbuscula subsp. squarrosa (Wallr.) Ruoss – BU: Burgaz
& Ahti (1992); LE: Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia brevis (Sandst.) Sandst. – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón
(1988), Terrón et al. (1992).
Cladonia caespiticia (Pers.) Flörke – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia cariosa (Ach.) Sprengel – PA: Burgaz & Ahti (1994); SG:
Burgaz & Ahti (1992), Burgaz & Ventureira (1987, 1990); SO:
Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia carneola (Fr.) Fr. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia cervicornis (Ach.) Flot. – BU: Pérez–Ortega & Barreno
(2002); LE: Burgaz & Ahti (1994); SA: Burgaz & Ahti (1994);
SG: Burgaz & Ahti (1994); SO: Burgaz & Ahti (1994); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Cladonia chlorophaea (Flörke) Spreng. – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); LE: Burgaz & Ahti (1994); PA: Burgaz & Ahti (1994);
SA: Burgaz & Ahti (1994); SG: Burgaz & Ahti (1994); SO:
Burgaz & Ahti (1994); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Cladonia ciliata Stirt. – BU: Burgaz & Ahti (1994); LE: Burgaz &
Ahti (1994).
Cladonia coccifera (L.) Willd. – LE: Álvarez et al. (1999), Burgaz
& Ahti (1994), Colmeiro (1867); PA: Burgaz & Ahti (1994),
López de Silanes et al. (1999); SA: Colmeiro (1867); SG: Bur-
gaz & Ahti (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia coniocraea (Flörke) Sprengel – AV: Calatayud & Sanz
(2000); BU: Burgaz & Ahti (1994); LE: Burgaz & Ahti (1994),
Calatayud & Sanz (2000); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA:
Marcos (1983); SG: Martínez & Aragón (1996); SO: Aragón &
Martínez (1997b), Calatayud & Sanz (2000); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Cladonia convoluta (Lam.) Anders – BU: Burgaz & Escudero
(1993), Burgaz et al. (1993), Colmeiro (1867); PA: Burgaz &
Ahti (1992), Burgaz & Mendiola (1984), López de Silanes et al.
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(1998); SG: Burgaz & Ahti (1992), Burgaz & Ventureira
(1990); SO: Burgaz & Escudero (1993), Burgaz et al. (1993),
Crespo & Barreno (1978); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia cryptochlorophaea Asahina – BU: Burgaz & Ahti (1994);
SG: Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia cyatomorpha Walt. Watson – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); LE: Burgaz & Ahti (1994); PA: Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia dimorpha S. Hammer – BU: Burgaz & Ahti (1994); SA:
Burgaz & Ahti (1994); SO: Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia diversa Asperges – BU: Burgaz & Ahti (1994); LE: Bur-
gaz & Ahti (1994); SA: Burgaz & Ahti (1994); SG: Burgaz &
Ahti (1994); SO: Burgaz & Ahti (1994); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Cladonia ecmocyna Leight. – LE: Burgaz & Ahti (1994); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Cladonia fimbriata (L.) Fr. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Bur-
gaz & Ahti (1994); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz
(2000), Terrón et al. (1992); PA: López de Silanes et al. (1998);
SA: Burgaz & Ahti (1994), Calatayud & Sanz (2000), Marcos
& Navarro Andrés (1982); SG: Calatayud & Sanz (2000), Mar-
tínez & Aragón (1996), Ventureira & Burgaz (1987); SO: Cala-
tayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Cladonia firma (Nyl.) Nyl. – SA: Burgaz & Ahti (1994); SO: Bur-
gaz & Ahti (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia floerkeana (Fr.) Flörke – SG: Burgaz & Ahti (1994); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Cladonia foliacea (Huds.) Willd. – AV: Sancho (1985); PA: Burgaz
& Escudero (1993), Burgaz et al. (1993); SA: Burgaz & Escu-
dero (1993), Burgaz et al. (1993); SO: Burgaz & Escudero
(1993), Burgaz et al. (1993); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia furcata (Hudson) Schrad. – AV: Sancho (1985); BU: Bur-
gaz & Ahti (1994); LE: Burgaz & Ahti (1994), Colmeiro
(1867); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira &
Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia glauca Flörke – BU: Burgaz & Ahti (1994); LE: Burgaz &
Ahti (1994); SA: Burgaz & Ahti (1994); SG: Burgaz & Ahti
(1994); SO: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Cladonia gracilis (L.) Willd. – AV: Colmeiro (1867), Sancho (1985);
BU: Burgaz & Ahti (1994), Pérez–Ortega & Barreno (2002);
LE: Burgaz & Ahti (1994); PA: Burgaz & Ahti (1994); SA:
Burgaz & Ahti (1994); SG: Burgaz & Ahti (1994); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Cladonia grayi Sandst. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia homosekikaica Nuno – PA: Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia humilis (With.) J.R. Laundon – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); BU: Burgaz & Ahti (1994); SA: Burgaz & Ahti (1994);
SG: Burgaz & Ahti (1994); SO: Burgaz & Ahti (1994); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Cladonia iberica Burgaz & Ahti – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia luteoalba Wheldon & A. Wilson – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Cladonia macilenta Hoffm. – AV: Calatayud & Sanz (2000); LE:
Terrón et al. (2002).
Cladonia macrophyllodes Nyl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia merochlorophaea Asahina – SG: Burgaz & Ahti (1994),
Martínez & Aragón (1996).
Cladonia metacorallifera Asahina – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia monomorpha Aptroot, Sipman & van Herk – LE: Aptroot
et al. (2001).
Cladonia novochlorophaea (Sipman) Brodo & Ahti – ZA: Terrón et
al. (2000b).
Cladonia ochrochlora Flörke – BU: Burgaz & Ahti (1994); LE:
Burgaz & Ahti (1994); ZA: Aragón et al. (1999).
Cladonia phyllophora Hoffm. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); SG:
Burgaz & Ahti (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia pocillum (Ach.) O. J. Rich. – BU: Burgaz & Ahti (1994);
LE: Burgaz & Ahti (1994); SG: Burgaz & Ahti (1992), Ventu-
reira & Burgaz (1987); SO: Burgaz & Ahti (1994).
Cladonia polydactyla (Flörke) Spreng. – LE: Burgaz & Ahti (1994);
PA: López de Silanes et al. (1998).
Cladonia portentosa (Dufour.) Coem. – BU: Burgaz & Ahti (1994);
LE: Burgaz & Ahti (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia prolifica Ahti & S. Hammer – BU: Burgaz & Ahti (1994);
LE: Burgaz & Ahti (1998); SG: Burgaz & Ahti (1998); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Cladonia pyxidata (L.) Hoffm. – AV: Colmeiro (1849), Ibáñez &
Burgaz (1995), Sancho (1985); BU: Burgaz & Ahti (1994),
Calatayud & Sanz (2000); LE: Álvarez et al. (1999), Burgaz &
Ahti (1994), Terrón et al. (1992); PA: Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1999); SG: Burgaz & Ahti (1994), Col-
meiro (1867), Martínez & Aragón (1996); SO: Burgaz & Ahti
(1994); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
Terrón et al. (2000b).
Cladonia ramulosa (With.) J. R. Laundon – SG: Burgaz & Ahti
(1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia rangiferina (L.) F.H. Wigg. – AV: Sancho (1985); LE:
Burgaz & Ahti (1994); PA: Burgaz & Ahti (1994); SG: Burgaz
& Ahti (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia rangiformis Hoffm. – BU: Burgaz & Ahti (1992); LE:
Burgaz & Ahti (1994), Terrón (1988); PA: Burgaz & Ahti
(1994); SA: Burgaz & Ahti (1994); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Aragón & Martínez (1997b), Burgaz & Ahti
(1994); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Cladonia scabriuscula (Delise) Leight. – LE: Burgaz & Ahti (1994);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia squamosa Hoffm. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); LE:
Burgaz & Ahti (1994), Terrón (1988), Terrón et al. (1992); SG:
Burgaz & Ahti (1994); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Cladonia squamosa subsp. subsquamosa (Leight.) Vain. – LE:
Álvarez et al. (1999).
Cladonia strepsilis (Ach.) Grognot – SG: Burgaz & Ahti (1998);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia subcervicornis (Vain.) Kernst. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia subrangiformis Sandst. – BU: Burgaz & Ahti (1994); PA:
Burgaz & Ahti (1992), Burgaz & Mendiola (1984); SG: Burgaz
& Ahti (1992), Burgaz & Ventureira (1990), Ventureira & Bur-
gaz (1987); SO: Burgaz & Ahti (1994); VA: Burgaz & Ahti
(1992); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia subturgida Samp. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia subulata (L.) F. H. Wigg. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
LE: Burgaz & Ahti (1994); SA: Burgaz & Ahti (1994); SG:
Burgaz & Ahti (1994); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Cladonia symphycarpia (Flörke) Fr. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
LE: Burgaz & Ahti (1994); SO: Burgaz & Ahti (1994).
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Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg – LE: Burgaz & Ahti (1994); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Burgaz & Ahti (1994), Col-
meiro (1867); ZA: Terrón et al. (2000b).
Cladonia uncialis subsp. biuncialis (Hoffm.) M. Choisy – BU: Bur-
gaz & Ahti (1994); PA: Burgaz & Ahti (1994); ZA: Burgaz &
Ahti (1992), Terrón et al. (2000b).
Cladonia zopfii Vainio – BU: Burgaz & Ahti (1994).
Claurouxia chalybeoides (Nyl.) D. Hawksw. – LE: Terrón (1997).
Clauzadea chondrodes (A. Massal.) Clauzade & Cl. Roux – SO:
Meyer (2002).
Clauzadea inmersa (Weber) Hafellner & Bellem. – PA: López de
Silanes et al. (1998).
Clauzadea monticola (Schaer.) Hafellner & Bellem. – ZA: Terrón et
al. (2000b).
* Clypeococcum epicrassum (H. Olivier) Nav.-Ros. & Cl. Roux –
BU: Santesson (1960).
* Clypeococcum grossum (Körb.) D. Hawksw. – AV: Hafellner &
Sancho (1990).
Collema auriforme (With.) Coppins & J. R. Laundon – LE: Terrón
(1991); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Ladero et al.
(1981); ZA: Terrón et al. (2000b).
Collema crispum (Huds.) F. H. Wigg. – BU: Barreno (1979); PA:
Burgaz & Mendiola (1984), López de Silanes et al. (1998); SO:
Crespo & Barreno (1978); ZA: Terrón et al. (2000b).
Collema cristatum (L.) F. H. Wigg. – PA: Burgaz & Mendiola
(1984) López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Collema fasciculare (L.) F. H. Wigg. – LE: Álvarez et al. (1998),
Álvarez et al. (1999), Terrón et al. (1992); SA: Ladero et al.
(1981), Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1985a); SO:
Aragón & Martínez (1997a); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón
et al. (2000b).
Collema flaccidum (Ach.) Ach. – SA: Marcos & Navarro Andrés
(1982).
Collema furfuraceum (Arnold) Du Rietz – BU: Burgaz et al. (1994);
LE: Calatayud & Sanz (2000); SA: Calatayud & Sanz (2000),
Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro Andrés (1982); SG:
Burgaz et al. (1994), Martínez & Aragón (1996); SO: Aragón &
Martínez (1997a), Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Fuertes et al. (1996), Terrón
et al. (2000b).
Collema italicum de Lesd. – SA: Marcos (1985a); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Collema nigrescens (Huds.) DC. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Colmeiro (1867); LE: López de Silanes et al. (1998),
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1990b), Terrón et al. (1992);
PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (1985a).
Collema occultatum Bagl. – SA: Marcos (1985a).
Collema ryssoleum (Tuck.) A. Schneider – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Collema subflaccidum Degel. – LE: Álvarez et al. (1999), López de
Silanes et al. (1998), Terrón (1990b), Terrón et al. (1992); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: Ladero et al. (1981), Mar-
cos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1994a),
Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et
al. (2000b).
Collema subnigrescens Degel. – SA: Calatayud & Sanz (2000),
Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón
(1996); ZA: Aragón et al. (1999).
Collema tenax (Sw.) Ach. – BU: Barreno (1979); PA: Barras (1900),
Burgaz & Mendiola (1984), López de Silanes et al. (1998); SG:
Burgaz & Ventureira (1990), Ventureira & Burgaz (1987); SO:
Barreno (1979), Crespo & Barreno (1978).
Collema undulatum Flot. – SG: Ventureira & Burgaz (1987).
Cornicularia normoerica (Gunnerus) Du Rietz – AV: Sancho
(1985), Sancho (1988); BU: Pérez–Ortega et al. (2002); LE:
Álvarez et al. (1998), Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002);
PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Colmeiro (1849), Col-
meiro (1867), Manrique & Sancho (1987); ZA: Terrón et al.
(2000b).
* Cornutispora lichenicola D. Hawksw. & D. Sutton – LE: Álvarez
et al. (1999), Martínez & Hafellner (1998).
* Corticifraga peltigerae (Fuckel) Hawksw. & Santesson – AV:
Martínez & Hafellner (1998), Martínez (1999); BU: Martínez &
Hafellner (1998); SA: Marcos (1993); SO: Martínez & Hafell-
ner (1998), Martínez (1999).
Cryptothele rhodosticta (Taylor) Henssen – AV: Sancho (1985).
Cyphelium notarisii (Tul.) Blomb. & Forsell – SO: Sarrión et al.
(1999).
Cyphelium sessile (Pers.) Trevis. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (1993).
Cystocoleus ebeneus (Dywyn) Thwaites – ZA: Terrón et al. (2000b).
* Dacampia engeliana (Saut.) A. Massal. – SO: Martínez & Hafell-
ner (1998).
* Dacampia rufescentis (Vouaux) D. Hawksw. – LE: Martínez &
Hafellner (1998).
* Dactylospora lamyi (Rich.) Arnold – ZA: Terrón et al. (2000b).
* Dactylospora lobariella (Nyl.) Hafellner – LE: Martínez & Hafell-
ner (1998); PA: López de Silanes et al. (1999); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Degelia atlantica (Degel.) P. M. Jørg. & P. James – LE: Álvarez et
al. (1999), Martínez & Aragón (1994b), Terrón et al. (1992);
SA: Burgaz et al. (1994), Marcos & Navarro Andrés (1982),
Martínez & Aragón (1994b); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón
et al. (2000b).
Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James – BU: Colmeiro
(1867), Martínez & Aragón (1994b); LE: Álvarez et al. (1999),
Martínez & Aragón (1994b), Terrón et al. (1992); SA: Burgaz et
al. (1994), Calatayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Mar-
cos & Navarro Andrés (1982), Martínez & Aragón (1994b); SG:
Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et
al. (2000b).
Dermatocarpon luridum (With.) J. R. Laundon – AV: Sancho
(1985); PA: López de Silanes et al. (1998); SO: Etayo & Breuss
(1996); ZA: Terrón et al. (2000b).
Dermatocarpon meiophyllizum Vain. – AV: Sancho (1985); PA:
López de Silanes et al. (1998).
Dermatocarpon miniatum (L.) W. Mann. – AV: Sancho (1985); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: García–Rowe & Saíz–Jimé-
nez (1991); ZA: Terrón et al. (2000b).
Dimelaena oreina (Ach.) Norman – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); BU: Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Dimerella pineti (Ach.) Ve˘zda – BU: Álvarez & Carballal (2001),
Carballal et al. (2004), Fos (1998); LE: Álvarez & Carballal
(2001), Álvarez et al. (1998), Álvarez et al. (1999).
Diploicia canescens (Dicks.) A. Massal. – ZA: Terrón et al. (2000b).
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Diploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et
al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Diploschistes diacapsis (Ach.) Lumbsch – PA: Burgaz & Mendiola
(1984).
Diploschistes euganeus (A. Massal.) J. Steiner – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. – SG: Burgaz & Ventureira
(1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Diploschistes interpediens (Nyl.) Zahlb. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); BU: Colmeiro (1867); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Burgaz & Ventureira (1990); SO: Aragón & Martí-
nez (1997a), Crespo & Barreno (1978); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Diploschistes ocellatus (Vill.) Norman – BU: Colmeiro (1867),
Pérez–Ortega et al. (2002); SO: Aragón & Martínez (1997a),
Aragón & Martínez (1997b).
Diploschistes scruposus (Schreb.) Norman – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Colmeiro
(1867); ZA: Terrón et al. (2000b).
Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flot. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Diplotomma ambiguum (Ach.) Flagey – SA: Marcos (2001).
Diplotomma epipolium (Ach.) Arnold – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Diplotomma populorum A. Massal. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Diplotomma venustum (Körb.) Körb. – ZA: Molina et al. (2002).
* Echinothecium reticulatum Zopf. – SO: Navarro–Rosinés &
Gómez–Bolea (1989); ZA: Terrón et al. (2000b).
Endocarpon pusillum Hedw. – PA: Burgaz & Mendiola (1984); SG:
Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
* Endococcus parietinarius (Linds.) Clauzade & Cl. Roux – SO:
Calatayud et al. (1995).
* Endococcus perpusillus Nyl. – AV: Hafellner & Sancho (1990);
LE: Santesson (1960).
* Endococcus rugulosus Nyl. – AV: Hafellner & Sancho (1990).
Ephebe lanata (L.) Vain. – LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de
Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Epilichen scabrosus (Ach.) Clem. – LE: Terrón et al. (2000a).
Evernia prunastri (L.) Ach. – AV: Calatayud & Sanz (2000), Ibáñez
& Burgaz (1995); BU: Calatayud & Sanz (2000), Fos (1998);
LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón (1990b), Terrón et al. (1992),
Terrón et al. (2002); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Cala-
tayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro
Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos (1992); SG: Ávalos &
Vicente (1989), Calatayud & Sanz (2000), Escribano & Legaz
(1988), Escribano et al. (1994), García–Junceda et al. (1991),
Legaz et al. (1988), Legaz et al. (1990a), Legaz et al. (1990b),
Legaz et al. (1995), Martínez & Aragón (1996), Mateos &
Legaz (1997), Molina et al. (1993), Monsó (1994), Monsó et al.
(1992), Monsó et al. (1993), Pedrosa & Legaz (1991),
Pérez–Urría & Vicente (1989), Pérez–Urría et al. (1989); SG:
Segovia & Vicente (1994), Vicente & Ávalos (1989), Vicente &
Pérez–Urría (1988), Vicente & Pérez–Urría (1989), Vicente et
al. (1995), Yagüe & Estévez (1990); SO: Boqueras et al. (1989),
Calatayud & Sanz (2000); VA: Calatayud & Sanz (2000); ZA:
Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al.
(2000b).
* Everniicola flexispora D. Hawksw. – SA: Marcos (1993).
* Feltgeniomyces dichotomous Etayo & Calatayud – SO: Calatayud
& Etayo (2001).
Flavoparmelia caperata (L.) Hale – AV: Calatayud & Sanz (2000),
Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Burgaz et
al. (1994), Colmeiro (1867), Fos (1998); LE: Calatayud & Sanz
(2000), Terrón (1988); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de
Silanes et al. (1999); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos &
Navarro Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos (1992); ZA:
Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al.
(2000b).
Flavopunctelia flaventior (Stirt.) Hale – SA: Marcos (1983).
Fulgensia desertorum (Tomin) Poelt – PA: Burgaz & Mendiola
(1984).
Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin – BU: Barreno (1979); SG: Monsó
(1991), Ventureira & Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez
(1997b), Barreno (1979).
Fulgensia fulgida (Nyl.) Szatala – BU: Barreno (1979); SO: Aragón
& Martínez (1997b), Barreno (1979).
Fulgensia schistidii (Anzi) Poelt – PA: López de Silanes et al.
(1998); SO: Aragón & Martínez (1997a).
Fulgensia subbracteata (Nyl.) Poelt – PA: Burgaz & Mendiola
(1984).
Fuscidea intercincta (Nyl.) Poelt – LE: Terrón & Sancho (1991),
Terrón et al. (2000a).
Fuscidea kochiana (Hepp.) V. Wirth & Ve˘zda – PA: López de Sila-
nes et al. (1998).
Fuscidea lighfootii (Sm.) Coppins & Ve˘zda – SG: Martínez & Ara-
gón (1996).
Fuscidea lygaea (Ach.) V. Wirth & Ve˘zda – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Fuscidea mollis (Ach.) V. Wirth & Ve˘zda – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Fuscopannaria ignobilis (Ahti) P. M. Jørg. – PA: López de Silanes
et al. (1998); SA: Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro
Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et
al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Fuscopannaria leucophaea (Vahl.) P. M. Jørg. – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Fuscopannaria mediterranea (Tav.) P. M. Jørg. – AV: Burgaz et al.
(1994), Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995), Martínez
& Aragón (1994b); BU: Jørgensen (1978), Martínez & Aragón
(1994b); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000);
PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Calatayud & Sanz (2000),
Marcos & Navarro Andrés (1982), Martínez & Aragón (1994b);
SG: Burgaz et al. (1994), Martínez & Aragón (1994b), Martínez
& Aragón (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz
(2000), Terrón et al. (2000b).
Fuscopannaria sampaiana (Tav.) P. M. Jørg. – SA: Marcos & Nava-
rro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1996).
* Geltingia associata (Th. Fr.) Alstrup & D. Hawksw. – SA: Marcos
(2001).
Glyphopeltis ligustica (de Lesd.) Timdal – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Graphis elegans (Sm.) Ach. – LE: Terrón et al. (1992).
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Graphis scripta (L.) Ach. – AV: Fuertes et al. (1996); LE: Álvarez
et al. (1999).
* Graphium aphtosae Alstrup & D. Hawksw. – BU: Martínez &
Hafellner (1998), Martínez (1999).
Gyalecta derivata (Nyl.) H. Olivier – BU: Álvarez & López de Sila-
nes (2002), Carballal et al. (2004); PA: López de Silanes et al.
(1999).
Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr. – LE: Álvarez & López de Silanes
(2002), Carballal et al. (2004), López de Silanes et al. (1998),
Terrón et al. (1992); PA: Etayo et al. (1993), López de Silanes
et al. (1998).
* Gyrophthorus crustulosae (Creveld) Hafellner & Sancho – AV:
Hafellner & Sancho (1990).
* Gyrophtorus perforans Hafellner & Sancho – AV: Hafellner &
Sancho (1990).
Haematomma ochroleucum (Neck.) J. R. Laundon – SA: Marcos
(1992); ZA: Terrón et al. (2000b).
Halecania giraltiae van den Boom & Etayo – ZA: van den Boom &
Elix (2005).
Hertelidea botryosa (Fr.) Printzen & Kantvilas – LE: Álvarez et al.
(1999), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1991), Terrón et al.
(1992); SG: Martínez & Aragón (1996).
Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. – LE: López de Silanes et
al. (1998).
Heteroplacidium imbricatum (Nyl.) Breuss – ZA: Terrón et al.
(2000b).
* Homostegia piggotii (Berk. & Broome) P. Karst. – LE: Santesson
(1960).
Hymenelia carnulosa (Arnold) Lutzoni – PA: López de Silanes et
al. (1998).
Hymenelia prevostii (Duby) Kremp. – VA: Colmeiro (1867).
Hypocenomyce anthracophila (Nyl.) P. James & Gotth. Schneid. –
LE: Álvarez et al. (1999).
Hypocenomyce caradocensis (Leight.) P. James & Gotth. Schneider
– SO: Etayo & Breuss (1996).
Hypocenomyce scalaris (Ach.) M. Choisy – AV: Calatayud & Sanz
(2000); BU: Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón et al. (2002); PA: López de Sila-
nes et al. (1998); SG: Calatayud & Sanz (2000), Martínez &
Aragón (1996), Monsó (1991); SO: Aragón & Martínez
(1997a), Calatayud & Sanz (2000), Etayo & Breuss (1996); VA:
Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et
al. (2000b).
Hypocenomyce xanthococca (Sommerf.) P. James & Gotth. Schnei-
der – SO: Etayo & Breuss (1996).
Hypogymnia austerodes (Nyl.) Räsänen – ZA: Terrón et al. (2000b).
Hypogymnia farinacea Zopf – BU: Fos (1998), Pérez–Ortega et al.
(2002); LE: Terrón & Sancho (1991), Terrón (1988), Terrón
(1990b); SA: Ladero et al. (1981), Marcos (1983); SG: Calata-
yud & Sanz (2000); SO: Calatayud & Sanz (2000), Etayo &
Breuss (1996); VA: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et
al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. – BU: Colmeiro (1849), Colmeiro
(1867), Fos (1998), Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Álvarez et
al. (1999), Colmeiro (1867), Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1988), Terrón et al. (1992), Terrón et al. (2002); PA: Calatayud
& Sanz (2000), López de Silanes et al. (1998); SA: Calatayud
& Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro Andrés
(1982), Marcos (1983), Marcos (1992); SG: Colmeiro (1849),
Martínez & Aragón (1994a), Martínez & Aragón (1996), Monsó
(1994); SO: Boqueras et al. (1989), Calatayud & Sanz (2000),
Navás (1901); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz
(2000), Terrón et al. (2000b).
Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav. – AV: Calatayud & Sanz
(2000), Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Calatayud & Sanz (2000),
Fos (1998); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón et al. (2002); PA: López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000), Ladero et al.
(1981), Marcos (1983), Marcos (1992); SG: Calatayud & Sanz
(2000), Martínez & Aragón (1994a), Martínez & Aragón
(1996), Monsó (1994); VA: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Ara-
gón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al.
(2000b).
Hypotrachyna laevigata (Sm.) Hale – SA: Marcos & Navarro
Andrés (1982).
Hypotrachyna revoluta (Flörke) Hale – AV: Calatayud & Sanz
(2000).
* Illosporium carneum Fr. – SG: Martínez & Hafellner (1998).
Imshaugia aleurites (Ach.) S. L. F. Meyer – AV: Calatayud & Sanz
(2000); SG: Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Terrón et al. (2000b).
Ingvariella bispora (Bagl.) Guderley & Lumbsch – SG: Barreno &
Rico (1982).
Inmersaria athroocarpa (Ach.) Rambold & Pietschm. – AV: Sancho
(1985).
* Intralichen lichenum (Diederich) D. Hawksw. & M. S. Cole – PA:
López de Silanes et al. (1998).
Ionaspis lacustris (With.) Lutzoni – LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Julella lactea (A. Massal.) M.E. Barr – ZA: Aragón et al. (1999),
Terrón et al. (2000b).
Kaernefeltia merrillii (Du Rietz) Thell & Goward – SA: Marcos
(1983), Marcos (1992).
* Karschia anziana (Rehm) Vouaux – SA: Marcos (1993).
Koerberia biformis A. Massal. – SA: Burgaz & Martínez (2001),
Marcos (1985a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Koerberia sonomensis (Tuck.) Henssen – SA: Burgaz & Martínez
(2001).
Lasallia hispanica (Frey) Sancho & A. Crespo – AV: Sancho &
Crespo (1989), Sancho & Kappen (1989), Sancho (1985), San-
cho (1988), Sancho et al. (1994); LE: Terrón & Sancho (1991),
Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Sancho & Crespo (1989); SG: Manrique
& Sancho (1987), Sancho & Crespo (1989), Sancho (1988);
SO: Etayo & Breuss (1996); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lasallia pustulata (L.) Mérat – AV: Colmeiro (1867), Sancho &
Kappen (1989), Sancho (1985), Sancho (1988); BU: Maheu &
Gillet (1922), Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Abbayes (1946),
Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SO:
Etayo & Breuss (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold – LE: Terrón et al. (2002);
SG: Ventureira & Burgaz (1987).
Lecania baeomma (Nyl.) P. James & J. R. Laundon – SA: Marcos
(2001).
Lecania cyrtella (Ach.) Th. Fr. – PA: López de Silanes et al. (1999);
SA: Marcos (1989b).
Lecania cyrtellina (Ach.) Th. Fr. – ZA: Terrón et al. (2000b).
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Lecania dubitans (Nyl.) A. L. Sm. – LE: Terrón (1988); SA: Mar-
cos (1989b).
Lecania erysibe (Ach.) Mudd – LE: Barquín & Terrón (1997), Bar-
quín & Terrón (1999); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez
(1991), Marcos (2001); SG: Ventureira & Burgaz (1987).
Lecania fuscella (Schaer.) Körb. – LE: Álvarez et al. (1999); SG:
Martínez & Aragón (1996).
Lecania koerberiana L. Lahm. – SA: Marcos (1989b); SO: Boque-
ras et al. (1989).
Lecania naegelii (Hepp) Diederich & van den Boom – ZA: Aragón
et al. (1999).
Lecania rabenhorstii (Hepp) Arnold – SA: Marcos (2001).
Lecania turicensis (Hepp) Müll. Arg. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecania viridulogranulosa (Harm.) Zahlbr. – PA: López de Silanes
et al. (1998).
Lecanora albella (Pers.) Ach. – PA: López de Silanes et al. (1999);
SA: Marcos (1989b), Marcos (1992).
Lecanora albescens (Hoffm.) Branth & Rostr. – BU: Ascaso &
Ollacarizqueta (1991); SA: Marcos (2001); SG: Ventureira &
Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora allophana Nyl. – PA: Barras (1900), López de Silanes et
al. (1998); SA: Marcos (1989b); SG: Martínez & Aragón
(1994a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora argentata (Ach.) Malme – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Ibáñez & Burgaz (1998); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón
et al. (2000a); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes
et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora bicinta Ramond – AV: Sancho (1985); LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecanora bolcana (Pollini) Poelt – ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora caesiosora Poelt – ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora campestris (Schaer.) Hue – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora carpinea (L.) Vain. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Ibáñez & Burgaz (1998); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud
& Sanz (2000), Terrón & Barreno (1994), Terrón et al. (2002);
PA: Barras (1900), López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(1989b), Marcos (1992); SG: Ibáñez & Burgaz (1998), Martí-
nez & Aragón (1996); SO: Boqueras et al. (1989), Calatayud &
Sanz (2000), Ibáñez & Burgaz (1998); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Lecanora cenisia Ach. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón (1997),
Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); SG: Manrique &
Sancho (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora chlarotera Nyl. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995), Ibáñez &
Burgaz (1998); BU: Calatayud & Sanz (2000), Ibáñez & Burgaz
(1998); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988); PA: López de Silanes
et al. (1999); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos (1989b);
SG: Calatayud & Sanz (2000), Ibáñez & Burgaz (1998), Martí-
nez & Aragón (1994a), Martínez & Aragón (1996); SO: Boque-
ras et al. (1989), Calatayud & Sanz (2000), Ibáñez & Burgaz
(1998); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Lecanora circumborealis Brodo & Vitik. – SA: Marcos (1989b),
Marcos (1992); SG: Ibáñez & Burgaz (1998), Martínez & Ara-
gón (1996).
Lecanora concolor Ramond – AV: Sancho (1985); LE: Terrón &
Sancho (1991); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Lecanora conizaeoides Nyl. – BU: Fos (1998); LE: Terrón & Barre-
no (1994), Terrón (1988).
Lecanora crenulata Hook. – SA: Marcos (2001); SG: Ventureira &
Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Lecanora densa (Sliwa & Wetmore) Printzen – ZA: Martínez &
Aragón (2004).
Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf. – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1990b), Terrón (1997); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (2001); SG: Ventureira & Burgaz (1987);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora dispersoaereolata (Schaer.) Lamy – PA: López de Silanes
et al. (1998).
Lecanora expallens Ach. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Lecanora frustulosa (Dicks.) Ach. – LE: Terrón & Sancho (1991),
Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecanora gangaleoides Nyl. – SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecanora gangaliza Nyl. – LE: Terrón (1997).
Lecanora glabrata (Ach.) Malme – LE: Terrón (1991).
Lecanora hagenii (Ach.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (1989b); SO:
Boqueras et al. (1989); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora helicopsis (Wahlenb.) Ach. – SA: Marcos (2001).
Lecanora horiza (Ach.) Linds. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Terrón (1991); PA: Ibáñez &
Burgaz (1998); SA: Marcos (1989b), Marcos (1992); SG: Ibá-
ñez & Burgaz (1998); SO: Boqueras et al. (1989), Calatayud &
Sanz (2000), Ibáñez & Burgaz (1998); ZA: Aragón et al.
(1999).
Lecanora hypoptoides (Nyl.) Nyl. – LE: López de Silanes et al.
(1998).
Lecanora impudens Degel. – LE: Terrón & Barreno (1994); SA:
Marcos (1989b); SO: Etayo & Breuss (1996).
Lecanora intricata (Ach.) Ach. – AV: Sancho et al. (2001); LE:
Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Manrique & Sancho (1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh. – BU: Ibáñez & Burgaz
(1998); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1991); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(1989b); SG: Ibáñez & Burgaz (1998), Martínez & Aragón
(1994a), Martínez & Aragón (1996); SO: Aragón & Martínez
(1997a), Aragón & Martínez (1997b); ZA: Aragón et al. (1999),
Terrón et al. (2000b).
Lecanora leptyrodes (Nyl.) Degel. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Marcos (1989b); SG: Mar-
tínez & Aragón (1996).
Lecanora meridionalis H. Magn. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
ZA: Aragón et al. (1999).
Lecanora ochroidea (Ach.) Nyl. – LE: Terrón (1997); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Lecanora orosthea (Ach.) Nyl. – LE: Terrón et al. (2000a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Lecanora polytropa (Hoffm) Rabenh. – AV: Sancho et al. (2001);
LE: Martínez & Aragón (2004), Terrón et al. (2000a), Terrón et
al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique &
Sancho (1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
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Lecanora polytropa var. alpigena (Ach.) Schaer. – PA: López de
Silanes et al. (1998).
Lecanora prominens Clauzade & Ve˘zda – SA: Marcos (2001).
Lecanora pulicaris (Pers.) Ach. – AV: Fuertes et al. (1996), Ibáñez
& Burgaz (1995); SA: Marcos (1983), Marcos (1989b), Marcos
(1992); SG: Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Lecanora rhizinata Poelt, Barreno & Rico – PA: Sanders (1994);
SA: Sanders & Ascaso (1997), Sanders (1994); SG: Manrique
& Sancho (1987), Poelt et al. (1983), Ve˘zda (1986).
Lecanora rupicola (L.) Zahlbr. – AV: Sancho (1988); LE: Terrón
(1997), Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de
Silanes et al. (1998); SG: Leuckert & Poelt (1989), Manrique &
Sancho (1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora saligna (Schrader) Zahlbr. – LE: Martínez & Aragón
(2004); SA: Marcos (1989b).
Lecanora sambuci (Pers.) Nyl. – LE: Álvarez et al. (1998), Álvarez
et al. (1999).
Lecanora schistina (Nyl.) Arnold – AV: Sancho (1985).
Lecanora soralifera (Suza) Räsänen – SA: Terrón et al. (2002).
Lecanora strobilina (Spreng.) Kieff. – BU: Pérez–Ortega et al.
(2002); SA: Marcos (1989b).
Lecanora subcarnea (Lilj.) Ach. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón
et al. (2000a), Terrón et al. (2002); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora subcarpinea Szatala – AV: Ibáñez & Burgaz (1998); BU:
Ibáñez & Burgaz (1998); SG: Ibáñez & Burgaz (1998).
Lecanora subintrincata (Nyl.) Th. Fr. – SA: Marcos (1989b), Mar-
cos (1992).
Lecanora sulphurea (Hoffm.) Ach. – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón & Sancho (1991), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecanora swartzii (Ach.) Ach. – AV: Leuckert & Poelt (1989), San-
cho (1985); LE: Terrón & Sancho (1991); PA: López de Silanes
et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora symmicta (Ach.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); SA:
Marcos (1989b), Marcos (1992); SG: Martínez & Aragón
(1996); ZA: Aragón et al. (1999).
Lecanora umbrina (Ach.) A. Massal. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (1989b); SG: Martínez & Aragón (1996);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecanora varia (Hoffm.) Ach. – LE: Álvarez et al. (1999), Martínez
& Aragón (2004), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et
al. (1998); SA: Marcos (1983), Marcos (1989b), Marcos
(1992); SG: Martínez & Aragón (1996), Martínez & Aragón
(2004); SO: Aragón & Martínez (1997a), Martínez & Aragón
(2004); ZA: Aragón et al. (1999), Martínez & Aragón (2004).
Lecanora xanthostoma Cl. Roux & Fröberg – LE: Barquín &
Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999); PA: López de Silanes
et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidea antiloga Stirt. – SA: Marcos (1992).
Lecidea atrobrunnea (Lam. & DC.) Schaer. – AV: Sancho (1985),
Sancho (1988), Sancho et al. (2001); LE: Terrón et al. (2000a);
PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique & Sancho
(1987).
Lecidea auriculata Th. Fr. – AV: Sancho (1985).
Lecidea confluens Nyl. – LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de
Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidea diducens Nyl. – SG: Barreno & Rico (1982).
Lecidea exigua Chaub. – LE: Álvarez et al. (1999).
Lecidea fuscoatra (L.) Ach. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecidea lapicida (Ach.) Ach. – AV: Sancho (1985), Sancho et al.
(2001); LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidea lapicida var. pantherina Ach – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); LE: Terrón et al. (2000a); SG: Manrique & Sancho
(1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidea lithophi (Ach.) Ach. – LE: Terrón (1997); PA: López de
Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidea luteoatra Nyl. – AV: Sancho (1985), Sancho (1988); LE:
Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Manrique & Sancho (1987), Sancho (1988).
Lecidea nylanderi (Anzi) Th. Fr. – SA: Marcos (1992).
Lecidea obluridata Nyl. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998).
Lecidea plana (J. Lahm) Nyl. – LE: Terrón (1997); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecidea praenubila Nyl. – AV: Sancho (1988), Sancho et al. (2001);
PA: López de Silanes et al. (1998).
Lecidea promiscua Nyl. – AV: Sancho (1985); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Lecidea silacea Ach. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón et al.
(2000a).
Lecidea turgidula Fr. – SO: Etayo & Breuss (1996).
Lecidea umbonata (Hepp) Mudd – ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidella asema var. eleaochromoides (Nyl.) Nimis & Tretiach –
PA: López de Silanes et al. (1998).
Lecidella carpathica Körb. – AV: Sancho (1985); LE: Barquín &
Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999), Terrón et al. (2000a);
PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (2001); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); BU: Calatayud & Sanz (2000), Fos (1998), Fuertes et
al. (1996); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1991); PA: Barras (1900),
Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al. (1998), López
de Silanes et al. (1999); SG: Martínez & Aragón (1994a), Mar-
tínez & Aragón (1996), Martínez & Aragón (1996); SO: Aragón
& Martínez (1997a), Boqueras et al. (1989), Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy f. soralifera (Erichsen) D.
Hawksw. – PA: López de Silanes et al. (1999).
Lecidella granulosula (Nyl.) Knoph & Leuckert – PA: López de
Silanes et al. (1998).
Lecidella patavina (A. Massal.) Knoph & Leuckert – LE: Barquín &
Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999); PA: López de Silanes
et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidella pulveracea (Schaer.) P. Syd. – LE: López de Silanes et al.
(1998), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidella stigmatea (Ach.) Hertel & Leuckert – LE: Álvarez et al.
(1998), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998);
SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lecidoma demissum (Rustr.) Gotth. Schneider & Hertel – LE: Álva-
rez et al. (1998); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón
et al. (2000b).
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Lepraria incana (L.) Ach. – AV: Sancho (1985); BU: Pérez–Ortega
et al. (2002); LE: Barquín & Terrón (1999), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón et al. (1992), Terrón et al. (2002);
PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos & Navarro
Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos (1992); SG: Martínez &
Aragón (1996), Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Aragón et al.
(1999).
Lepraria lobificans Nyl. – BU: Fos (1998).
Lepraria neglecta (Nyl.) Lettau – AV: Sancho (1985); PA: López de
Silanes et al. (1998); SG: Burgaz et al. (1994), Manrique &
Sancho (1987), Martínez & Aragón (1996); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Leprocaulon microscopicum (Vill.) Gams – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Leproloma membranaceum (Dicks.) Vain. – LE: Terrón & Barreno
(1994), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998);
SA: Marcos (1983), Marcos (1992); ZA: Terrón et al. (2000b).
Leproloma vouauxii (Hue) J. R. Laundon – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Leptochidium albociliatum (Desm.) M. Choisy – BU: Pérez–Ortega
& Barreno (2002); SA: Burgaz & Martínez (2001), Marcos
(1985a); SO: Aragón & Martínez (1997a), Burgaz & Martínez
(2001); ZA: Burgaz & Martínez (2001), Terrón et al. (2000b).
Leptogium brevissonii Mont. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Leptogium burnetiae C.W. Dodge – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Leptogium corniculatum (Hoffm.) Minks – LE: Abbayes (1946);
SA: Marcos (1985a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Leptogium cyanescens (Rabenh.) Körber – SA: Marcos (1985a).
Leptogium furfuraceum (Harm.) Sierk – SA: Marcos & Navarro
Andrés (1982).
Leptogium gelatinosum (With.) J. R. Laundon – SA: Marcos
(1985a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Leptogium hibernicum P. M. Jørg. – SA: Marcos (1985a).
Leptogium lichenoides (L.) Zahlbr. – LE: Álvarez et al. (1999); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: Burgaz et al. (1994), Mar-
cos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1985a); SG: Ventureira
& Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA: Ara-
gón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Leptogium massiliense Nyl. – PA: Burgaz & Mendiola (1984); SG:
Ventureira & Burgaz (1987).
Leptogium microphylloides Nyl. – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón
et al. (1992); ZA: Terrón et al. (2000b).
Leptogium plicatile (Ach.) Leight. – PA: Barras (1900).
Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl. – BU: Burgaz et al. (1994);
PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos & Navarro
Andrés (1982), Marcos (1985a); SG: Martínez & Aragón
(1996); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Leptogium schraderi (Bernh.) Nyl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Leptogium teretiusculum (Wallr.) Arnold – PA: López de Silanes et
al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Aragón et al.
(1999).
Letharia vulpina (L.) Hue – LE: Terrón (1997), Terrón et al. (2002);
SA: Terrón et al. (2002); SG: Martínez & Aragón (1996); SO:
Etayo & Breuss (1996).
* Libertiella curvispora Miadlikowska & D. Hawksw. – BU: Martí-
nez & Hafellner (1998), Martínez (1999); SG: Martínez &
Hafellner (1998), Martínez (1999).
* Libertiella malmedyensis Speg. & Roum. – LE: Martínez &
Hafellner (1998), Martínez (1999).
* Lichenochora mediterraneae Calatayud, Nav.-Ros. & E. Calvo –
LE: Calatayud et al. (2000).
* Lichenoconium usneae (Anzi) D. Hawksw. – LE: Martínez
(2002).
* Lichenodiplis lecanorae (Vouaux) Dyko & D. Hawksw. – PA:
Santesson (1960).
* Lichenopeltella peltigericola (D. Hawksw.) R. Sant. – LE: Martí-
nez & Hafellner (1998); SG: Martínez & Hafellner (1998),
Martínez (1999).
* Lichenosticta alcicornaria (Linds.) D. Hawksw. – SA: Marcos
(1993).
* Lichenostigma epipolina Nav.–Ros., Calatayud & Hafellner – SO:
Calatayud et al. (2002).
Lichinella stipatula Nyl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell – BU: Aragón & Martínez
(1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Burgaz et al. (1994); LE: Álvarez et al. (1999), Aragón & Mar-
tínez (1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez
(2003), Colmeiro (1867), Terrón et al. (1992); PA: Calatayud &
Sanz (2000); SA: Aragón & Martínez (1995), Burgaz & Martí-
nez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994),
Calatayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos &
Navarro Andrés (1982); SG: Aragón & Martínez (1995), Bur-
gaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et
al. (1994), Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et al.
(1999), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Terrón et al. (2000b).
Lobaria amplissima (Scop.) Forssell f. cianobionte Dendriscocau-
lon umhausense (Auersw.) Degel. – AV: Aragón & Martínez
(1995), Burgaz et al. (1994), Fuertes et al. (1996), Ibáñez &
Burgaz (1995); BU: Aragón & Martínez (1995), Burgaz et al.
(1994), Calatayud & Sanz (2000); LE: Álvarez et al. (1999),
Aragón & Martínez (1995), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et
al. (1992); SA: Aragón & Martínez (1995), Burgaz et al. (1994),
Calatayud & Sanz (2000), Marcos (1985a); SG: Aragón & Mar-
tínez (1995), Burgaz et al. (1994), Martínez & Aragón (1996);
SO: Aragón & Martínez (1995); ZA: Aragón et al. (1999),
Terrón et al. (2000b).
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – AV: Aragón & Martínez (1995),
Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003); BU:
Aragón & Martínez (1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz
& Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Calatayud & Sanz
(2000), Colmeiro (1867); LE: Aragón & Martínez (1995), Bur-
gaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Colmeiro
(1867), López de Silanes et al. (1998), Terrón et al. (1992); PA:
Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al. (1999); SA:
Aragón & Martínez (1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz
& Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Calatayud & Sanz
(2000), Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro Andrés (1982);
SG: Aragón & Martínez (1995), Burgaz & Martínez (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Martínez &
Aragón (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez
(1999), Burgaz & Martínez (2003), Terrón et al. (2000b).
Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – AV: Aragón & Martínez (1995),
Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Ibáñez
& Burgaz (1995); BU: Aragón & Martínez (1995), Burgaz &
Martínez (1999); LE: Álvarez et al. (1999), Aragón & Martínez
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(1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Terrón (1988), Terrón (1990b); PA: Calatayud & Sanz (2000);
SA: Aragón & Martínez (1995), Burgaz & Martínez (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Calatayud &
Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro Andrés
(1982); SG: Aragón & Martínez (1995), Burgaz & Martínez
(1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Martí-
nez & Aragón (1996); ZA: Aragón & Martínez (1995), Aragón
et al. (1999), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez
(2003), Burgaz et al. (1994), Terrón et al. (2000b).
Lobaria virens (With.) J. R. Laundon – LE: Álvarez et al. (1999),
Terrón (1990b), Terrón et al. (1992).
Lobothallia radiosa (Hoffm.) Haffelner – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez (1991); SG: Ventu-
reira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Lopadium disciforme (Flot.) Kullh. – ZA: Terrón et al. (2000b).
* Marchandiomyces corallinum (Roberge) Diederich & D.
Hawksw. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Massalongia carnosa (Dicks.) Körb. – SA: Burgaz & Martínez
(2001); SG: Burgaz & Martínez (2001); ZA: Burgaz & Martí-
nez (2001), Terrón et al. (2000b).
Megaspora verrucosa (Ach.) Hafellner & V. Wirth. – AV: Sancho
(1985); LE: Seguy (1952); PA: López de Silanes et al. (1998);
SO: Aragón & Martínez (1997b); ZA: Terrón et al. (2000b).
Megaspora verrucosa var. mutabilis (Ach.) Nimis & Cl. Roux– BU:
Pérez–Ortega et al. (2002); SG: Martínez & Aragón (1994a).
Melanelia commixta (Nyl.) Thell – AV: Rico et al. (2005), Sancho
(1985); LE: Rico et al. (2005), Terrón & Sancho (1991), Terrón
et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998), Rico et al.
(2005); SG: Rico et al. (2005); ZA: Rico et al. (2005), Terrón
et al. (2000b).
Melanelia disjuncta (Erichsen) Essl. – AV: Rico & Manrique 1996.
Melanelia hepatizon (Ach.) Thell – AV: Sancho (1988); LE: Terrón
et al. (2000a); SG: Rico et al. (2005).
Melanelia panniformis (Nyl.) Essl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Melanelia sorediella (Lettau) V. J. Rico, van den Boom & Barrasa –
LE: Rico et al. (2005); SG: Rico et al. (2005); ZA: Rico et al.
(2005).
Melanelia stygia (L.) Essl. – AV: Sancho (1985); BU: Pérez–Ortega
et al. (2002); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002);
PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Melanelixia fuliginosa (Duby) O. Blanco et al. – AV: Burgaz et al.
(1994), Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Calatayud & Sanz (2000), Fos (1998), Fuertes et al. (1996); LE:
Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Crespo (1975),
Terrón (1991); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes
et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos & Navarro
Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos (1992); SG: Crespo
(1975), Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz (2000),
Crespo (1975); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Melanelixia glabra (Schaer.) O. Blanco et al. – AV: Fuertes et al.
(1996), Ibáñez & Burgaz (1995); LE: Crespo (1975), López de
Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988),
Terrón (1990b); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Blan-
co et al. (2004a), Calatayud & Sanz (2000), Marcos & Navarro
Andrés (1982); SG: Crespo (1975), Martínez & Aragón (1996);
SO: Aragón & Martínez (1997a), Calatayud & Sanz (2000),
Crespo (1975); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz
(2000), Terrón et al. (2000b).
Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al. – AV: Ibáñez &
Burgaz (1995); BU: Calatayud & Sanz (2000); LE: Terrón
(1988); PA: López de Silanes et al. (1998); SO: Calatayud &
Sanz (2000).
Melanelixia subaurifera (Nyl.) O. Blanco et al. – AV: Burgaz et al.
(1994), Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Bur-
gaz et al. (1994), Calatayud & Sanz (2000), Fos (1998), Fuertes
et al. (1996); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno
(1994), Terrón et al. (1992); PA: Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000),
Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos
(1992); SG: Burgaz et al. (1994), Martínez & Aragón (1994a),
Martínez & Aragón (1996), Monsó (1991); SO: Boqueras et al.
(1989), Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999),
Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Melanohalea elegantula (Zahlbr.) O. Blanco et al. – AV: Fuertes et
al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995), Rico & Manrique (1996);
BU: Fos (1998); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Sila-
nes et al. (1998); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Melanohalea exasperata (De Not.) O. Blanco et al. – AV: Ibáñez &
Burgaz (1995); BU: Fuertes et al. (1996); LE: Álvarez et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Crespo (1975), Terrón &
Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón (1990b), Terrón et al.
(1992), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998);
SA: Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos
(1992); SG: Crespo (1975), Martínez & Aragón (1994a), Mar-
tínez & Aragón (1996); SO: Boqueras et al. (1989), Calatayud
& Sanz (2000), Crespo (1975); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón
et al. (2000b).
Melanohalea exasperatula (Nyl.) O. Blanco et al. – LE: Terrón &
Barreno (1994), Terrón (1990b); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Martínez & Aragón (1996); SO: Aragón & Martí-
nez (1997b); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Melanohalea infumata (Nyl.) O. Blanco et al. – AV: Sancho (1985).
Melanohalea laciniatula (H. Olivier) O. Blanco et al. – SO: Boque-
ras et al. (1989).
Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco et al. – BU: Colmeiro (1867).
Micarea denigrata (Fr.) Hedl. – SA: Marcos (1989a).
Micarea erratica (Körb.) Hertel, Rambold & Pietschm. – AV: San-
cho (1985).
Micarea globulosella (Nyl.) Coppins – SA: Marcos (1989a), Marcos
(1992).
Micarea lignaria (Ach.) Hedl. – LE: Álvarez et al. (1999).
Micarea lignaria var. endoleuca (Leight.) Coppins –PA: López de
Silanes et al. (1998).
Micarea misella (Nyl.) Hedl. – LE: Álvarez et al. (1999); SA: Mar-
cos (1989a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Micarea peliocarpa (Anzi) Coppins & R. Sant. – LE: Martínez &
Hafellner (1998).
Micarea prasina Fr – LE: Álvarez et al. (1999); SA: Marcos
(1989a), Marcos (1992); SO: Aragón & Martínez (1997a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Micarea synotheoides (Nyl.) Coppins – SG: Martínez & Aragón
(1996).
Miriquidica deusta (Stenh.) Hertel & Rambold – SA: García–Rowe
& Saíz–Jiménez (1991).
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Miriquidica garovaglii (Schaer.) Hertel & Rambold – AV: Sancho
(1985), Sancho (1988); SG: Sancho (1988).
Miriquidica griseoatra (Flot.) Hertel & Rambold – AV: Sancho
(1985), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
* Monodictys fuliginosa Etayo – LE: Martínez & Hafellner (1998);
PA: Triebel (1999).
* Muellerella lichenicola (Sommerf.) D. Hawksw. – PA: López de
Silanes et al. (1998).
* Muellerella pygmaea (Körb.) D. Hawksw. – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998).
Mycobilimbia hypnorum (Lib.) Kalb. & Hafellner – LE: Álvarez et
al. (1999), López de Silanes et al. (1998); SO: Aragón & Mar-
tínez (1997b); ZA: Aragón et al. (1999).
Mycobilimbia lobulata (Sommerf.) Hafellner – PA: López de Sila-
nes et al. (1998); SG: Burgaz & Ventureira (1987); SO: Aragón
& Martínez (1997a).
Mycobilimbia lurida (Ach.) Hafellner & Türk – BU: Barreno
(1979); LE: Barquín & Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999),
Colmeiro (1867); PA: López de Silanes et al. (1998); SO: Ara-
gón & Martínez (1997b), Barreno (1979).
Mycobilimbia pilularis (Körb.) Hafellner & Türk – LE: López de
Silanes et al. (1998).
Mycobilimbia tetramera (De Not.) Hafellner & Türk – SG: Martínez
& Aragón (1996).
Mycocalicium subtile (Pers.) Szatala – SO: Aragón & Martínez
(1997a), Aragón & Martínez (1997b); Sarrión et al. (1999); ZA:
Aragón et al. (1999), Sarrión et al. (1999).
Naetrocymbre punctiformis (Pers.) R. C. Harris – SG: Martínez &
Aragón (1996).
Nephroma laevigatum Ach. – AV: Burgaz & Martínez (1999), Bur-
gaz & Martínez (2003), Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Burgaz
& Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al.
(1994), Martínez & Aragón (1994b); LE: Álvarez et al. (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Calatayud & Sanz (2000), López de
Silanes et al. (1998), Martínez & Aragón (1994b), Terrón et al.
(1992); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Burgaz & Martínez
(1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Cala-
tayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro
Andrés (1982), Martínez & Aragón (1994b); SG: Burgaz &
Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al.
(1994), Martínez & Aragón (1994b), Martínez & Aragón
(1996); SO: Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez
(2003), Martínez & Aragón (1994b); ZA: Aragón et al. (1999),
Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz
et al. (1994), Martínez & Aragón (1994b), Terrón et al. (2000b).
Nephroma parile (Ach.) Ach. – BU: Aragón & Martínez (1995),
Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz
et al. (1994); LE: Álvarez et al. (1999), Aragón & Martínez
(1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Calatayud & Sanz (2000), Terrón (1991); PA: Burgaz & Martí-
nez (1999), López de Silanes et al. (1998); SA: Aragón & Mar-
tínez (1995), Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Aragón &
Martínez (1995), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martí-
nez (2003), Burgaz et al. (1994), Martínez & Aragón (1996);
ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz &
Martínez (2003), Terrón et al. (2000b).
Nephroma resupinatum (L.) Ach. – AV: Burgaz & Martínez (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Bur-
gaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et
al. (1994), Colmeiro (1849), Colmeiro (1867), Martínez & Ara-
gón (1994b); LE: Álvarez et al. (1999), Burgaz & Martínez
(2003), Colmeiro (1867), Martínez & Aragón (1994b), Terrón et
al. (1992); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Burgaz & Mar-
tínez (1999), Martínez & Aragón (1994b); SG: Burgaz & Mar-
tínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994),
Martínez & Aragón (1994b), Martínez & Aragón (1996); SO:
Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Martí-
nez & Aragón (1994b); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz &
Martínez (1999).
Nephroma tangeriense (Maheu & A. Gillet) Zahlbr. – SA: Calata-
yud & Sanz (2000).
* Nesolechia oxyspora (Tul.) A. Massal. – SG: Hafellner & Sancho
(1990); ZA: Terrón et al. (2000b).
Normandina pulchella (Borrer) Nyl. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos & Navarro Andrés (1982).
Ochrolechia alboflavescens (Wulfen) Zahlbr. – AV: Ibáñez & Bur-
gaz (1995); SO: Etayo & Breuss (1996).
Ochrolechia androgyna (Hoffm.) Arnold – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Ochrolechia frigida (Sw.) Lynge – ZA: Terrón et al. (2000b).
Ochrolechia microstictoides Räsänen – SO: Etayo & Breuss (1996).
Ochrolechia pallescens (L.) A. Massal. – BU: Burgaz et al. (1994),
Calatayud & Sanz (2000); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud
& Sanz (2000); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000); SG: Burgaz et
al. (1994), Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Ochrolechia parella (L.) A. Massal. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Burgaz et al. (1994), Fuertes et al. (1996); LE: Colmeiro
(1867), Terrón et al. (1992); SA: Marcos & Navarro Andrés
(1982); ZA: Terrón et al. (2000b).
Ochrolechia szatalaensis Verseghy – ZA: Aragón et al. (1999).
Ochrolechia tartarea (L.) A. Massal. – LE: Terrón et al. (2000a);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Ochrolechia turneri (Sm.) Hasselrot – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
LE: Terrón et al. (2002); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA:
Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Ochrolechia upsaliensis (L.) A. Massal. – LE: Seguy (1952); SG:
Martínez & Aragón (1996); ZA: Terrón et al. (2000b).
Omphalina ericetorum (Boll.) K. Lange. – SG: Barrasa & Rico (2001).
Omphalina meridionalis Contu & La Roca – SG: Barrasa & Este-
ve–Raventós (2000), Barrasa & Rico (2001).
Omphalina velutina (Quél.) Quél. – SG: Barrasa & Esteve–Raven-
tós (2000), Barrasa & Rico (2001).
Opegrapha atra Pers. – ZA: Aragón et al. (1999).
Opegrapha calcarea Sm. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Opegrapha glaucomaria (Nyl.) Källsten – AV: Hafellner & Sancho
(1990).
Opegrapha gyrocarpa Flot. – LE: Álvarez et al. (1998).
Opegrapha lichenoides Pers. – SG: Monsó (1994).
Opegrapha niveoatra (Borrer) J. R. Laundon – LE: Álvarez et al.
(1998), Álvarez et al. (1999).
* Opegrapha physciaria (Nyl.) D. Hawksw. & Coppins – SO: Cala-
tayud et al. (1995).
Opegrapha pulvinata Rehm – PA: López de Silanes et al. (1998).
Opegrapha rufescens Pers. – PA: López de Silanes et al. (1999).
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Opegrapha varia Pers. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Ophioparma ventosa (L.) Norman – AV: Sancho (1985); BU:
Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Terrón et al. (2000a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
* Orbilia coccinella (Sommerf.) Kast. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Orphniospora moriopsis (A. Massal.) D. Hawksw. – AV: Sancho
(1985), Sancho (1988); LE: Terrón & Sancho (1991), Terrón et
al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Orphniospora mosigii (Körb.) Hertel & Rambold – AV: Sancho
(1985); LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pachyphiale carneola (Ach.) Arnold – SA: Álvarez (2003), Carba-
llal et al. (2004); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pachyphiale fagicola (Hepp) Zwackh – SA: Álvarez (2003), Carba-
llal et al. (2004).
Pannaria conoplea (Ach.) Bory – LE: Álvarez et al. (1999), López
de Silanes et al. (1998); PA: Calatayud & Sanz (2000).
Parmelia barrenoae Divakar, M. C. Molina & A. Crespo – AV:
Divakar et al. (2005); LE: Divakar et al. (2005).
Parmelia ernstiae (Zahlbr.) Essl. – BU: Divakar et al. (2005), Moli-
na et al. (2004).
Parmelia omphalodes (L.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995),
Navás (1901), Sancho (1985); BU: Pérez–Ortega & Bareno
(2002), Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Colmeiro (1867),
Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Divakar et al. (2005), Molina et al.
(2004); SG: Manrique & Sancho (1987), Martínez & Aragón
(1996); ZA: Abbayes (1946), Terrón et al. (2000b).
Parmelia saxatilis (L.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995), Sancho
(1985); BU: Colmeiro (1867); LE: Álvarez et al. (1999), Cala-
tayud & Sanz (2000), Colmeiro (1867), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al.
(1998); SA: Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro Andrés
(1982), Marcos (1983), Marcos (1992); SG: Calatayud & Sanz
(2000), Crespo (1975); SG: Martínez & Aragón (1996), Monsó
(1994); SO: Calatayud & Sanz (2000), Crespo (1975); ZA: Ara-
gón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Parmelia submontana Nádv. – AV: Burgaz et al. (1994), Fuertes et
al. (1996).
Parmelia sulcata Taylor – AV: Burgaz et al. (1994), Divakar et al.
(2005), Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Burgaz et al. (1994),
Calatayud & Sanz (2000), Crespo et al. (1999), Fos (1998),
Fuertes et al. (1996); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud &
Sanz (2000), Crespo (1975), Fernández–Salegui et al. (2002),
López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1988), Terrón et al. (1992), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al.
(1999); SA: Calatayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981),
Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos
(1992); SG: Burgaz et al. (1994), Calatayud & Sanz (2000),
Legaz et al. (1988), Martínez & Aragón (1994a), Martínez &
Aragón (1996), Mateos & Legaz (1997), Monsó (1994); SO:
Boqueras et al. (1989), Calatayud & Sanz (2000), Crespo
(1975); VA: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Parmeliella tryptophylla (Ach.) Müll. Arg. – BU: Colmeiro (1867);
LE: Álvarez et al. (1999), López de Silanes et al. (1998); SA:
Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón
(1996).
Parmelina pastillifera (Harm.) Hale – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Fuertes et al. (1996); LE: Calatayud & Sanz (2000), Terrón
(1988); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Marcos (1983); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Parmelina quercina (Willd.) Hale – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
LE: Crespo (1975), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988),
Terrón (1990b); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA: Calatayud
& Sanz (2000), Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos
(1983); SG: Crespo (1975), Martínez & Aragón (1996); SO:
Boqueras et al. (1989), Crespo (1975); ZA: Aragón et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – AV: Burgaz et al. (1994), Cala-
tayud & Sanz (2000), Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz
(1995); BU: Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro (1867), Fuer-
tes et al. (1996), Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Álvarez
et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Crespo (1975), López
de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1988), Terrón et al. (1992); PA: Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000),
Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos
(1992); SG: Crespo (1975), Martínez & Aragón (1996), Monsó
(1991); SO: Calatayud & Sanz (2000), Crespo (1975); VA:
Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud
& Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Parmelinopsis horrescens (Taylor) Elix & Hale – AV: Calatayud &
Sanz (2000); SA: Marcos & Navarro Andrés (1982).
Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl. – BU: Pérez–Ortega et al.
(2002); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998), Terrón (1991), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (1983);
SG: Calatayud & Sanz (2000), Martínez & Aragón (1996); SO:
Aragón & Martínez (1997a), Calatayud & Sanz (2000), Etayo
& Breuss (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Parmeliopsis hyperopta (Ach.) Arnold – BU: Pérez–Ortega et al.
(2002); SG: Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz
(2000).
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale & Ahti – AV: Calatayud &
Sanz (2000); BU: Burgaz et al. (1994), Fuertes et al. (1996);
PA: López de Silanes et al. (1999); SA: Calatayud & Sanz
(2000), Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1983); ZA:
Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000).
Parmotrema robustum (Degel.) Hale – AV: Calatayud & Sanz
(2000).
Peltigera britannica (Gyeln.) Holt.–Hartw. & TØnsberg – LE: Bur-
gaz & Martínez (2003), Martínez (1999); SG: Burgaz & Martí-
nez (2003), Martínez (1999); SO: Burgaz & Martínez (2003),
Martínez & Burgaz (1993), Martínez (1999); ZA: Aragón et al.
(1999), Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999), Terrón et
al. (2000b).
Peltigera canina (L.) Willd. – AV: Burgaz & Martínez (2003), Col-
meiro (1849); AV: Colmeiro (1867), Martínez (1999); BU: Bur-
gaz & Martínez (2003), Martínez & Burgaz (1993), Martínez &
Burgaz (1996), Martínez (1999); LE: Álvarez et al. (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Colmeiro (1867), Martínez & Bur-
gaz (1996), Martínez (1999), Terrón & Barreno (1994), Terrón
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(1988), Terrón et al. (1992); PA: Burgaz & Martínez (2003),
López de Silanes et al. (1999), Martínez (1999); SA: Burgaz &
Martínez (2003), Marcos & Navarro Andrés (1982), Martínez &
Burgaz (1993), Martínez (1999); SG: Burgaz & Martínez
(2003), Martínez & Aragón (1996), Martínez & Burgaz (1993),
Martínez & Burgaz (1996), Martínez (1999); SO: Burgaz &
Martínez (2003); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez
(2003), Martínez (1999).
Peltigera collina (Ach.) Schrad. – AV: Burgaz & Martínez (2003),
Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995), Martínez & Ara-
gón (1994b), Martínez (1999); BU: Burgaz & Martínez (2003),
Burgaz et al. (1994), Martínez & Aragón (1994b), Martínez &
Burgaz (1993), Martínez (1999); LE: Álvarez et al. (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Calatayud & Sanz (2000), Martínez
& Aragón (1994b), Martínez (1999), Terrón et al. (1992); PA:
Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al. (1999); SA:
Burgaz & Martínez (2003), Calatayud & Sanz (2000), Ladero et
al. (1981), Marcos & Navarro Andrés (1982), Martínez & Ara-
gón (1994b), Martínez & Burgaz (1993), Martínez (1999); SG:
Burgaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994), Martínez &
Aragón (1994b), Martínez & Aragón (1996); SO: Burgaz &
Martínez (2003), Martínez & Aragón (1994b), Martínez & Bur-
gaz (1993), Martínez (1999); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz
& Martínez (2003), Martínez (1999), Terrón et al. (2000b).
Peltigera degenii Gyeln. – LE: Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999); SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Burgaz
(1993), Martínez (1999); ZA: Terrón et al. (2000b).
Peltigera dydactyla (With.) J. R. Laundon – PA: López de Silanes et
al. (1998), López de Silanes et al. (1999); SA: Burgaz & Mar-
tínez (2003), Martínez & Burgaz (1993), Martínez (1999); SG:
Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999); SO: Burgaz &
Martínez (2003), Martínez (1999).
Peltigera didactyla var. extenuata (Vainio) Goffinet & Hastings
–SG: Burgaz & Martínez (2003).
Peltigera elisabethae Gyeln. – LE: Burgaz & Martínez (2003), Mar-
tínez (1999).
Peltigera horizontalis (Huds.) Baumg. – AV: Burgaz & Martínez
(2003), Ibáñez & Burgaz (1995), Martínez (1999); BU: Burgaz
& Martínez (2003), Martínez (1999); LE: Burgaz & Martínez
(2003), Calatayud & Sanz (2000), Martínez (1999), Terrón et al.
(1992); PA: Burgaz & Martínez (2003); SA: Burgaz & Martínez
(2003), Marcos & Navarro Andrés (1982), Martínez (1999);
SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Aragón (1996),
Martínez (1999); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez
(2003), Calatayud & Sanz (2000), Martínez (1999).
Peltigera hymenina (Ach.) Delise – LE: Burgaz & Martínez (2003),
Martínez (1999); PA: López de Silanes et al. (1999); SG: Bur-
gaz & Martínez (2003), Martínez & Aragón (1994a), Martínez
(1999); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Martínez (1999), Terrón et al. (2000b).
Peltigera kristinssonii Vitik. – SG: Burgaz & Martínez (2003), Mar-
tínez (1999); SO: Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999).
Peltigera lepidophora (Vain.) Bitter – SO: Burgaz & Martínez
(2003), Martínez (1999).
Peltigera malacea (Ach.) Funck. – AV: Burgaz & Martínez (2003),
Martínez (1999); LE: Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999); SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999); ZA:
Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999), Terrón et al. (2000b).
Peltigera membranacea (Ach.) Nyl. – AV: Burgaz & Martínez
(2003), Martínez (1999); BU: Burgaz & Martínez (2003), Mar-
tínez & Burgaz (1996), Martínez (1999); LE: Burgaz & Martí-
nez (2003), Martínez (1999); SA: Burgaz & Martínez (2003);
SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Aragón (1996),
Martínez & Burgaz (1996), Martínez (1999); SO: Burgaz &
Martínez (2003), Martínez (1999); ZA: Aragón et al. (1999),
Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Burgaz (1996), Martí-
nez (1999), Terrón et al. (2000b).
Peltigera neckeri Müll. Arg. – AV: Burgaz & Martínez (2003), Mar-
tínez (1999); BU: Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999);
SA: Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999); SG: Burgaz
& Martínez (2003), Martínez & Aragón (1994a), Martínez &
Aragón (1996), Martínez & Burgaz (1993), Martínez (1999);
SO: Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Burgaz (1993),
Martínez (1999).
Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm. – BU: Burgaz & Martínez
(2003); LE: Álvarez et al. (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Terrón & Barreno (1994), Terrón et al. (1992); PA: Burgaz &
Martínez (2003); SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999).
Peltigera ponojensis Gyeln. – AV: Burgaz & Martínez (2003), Mar-
tínez (1999); LE: Martínez (1999); VA: Burgaz & Martínez
(2003), Martínez (1999); ZA: Terrón et al. (2000b).
Peltigera praetextata (Sommerf.) Zopf. – AV: Burgaz & Martínez
(2003), Martínez (1999); BU: Burgaz & Martínez (2003), Mar-
tínez & Burgaz (1996), Martínez (1999); LE: Álvarez et al.
(1999), Burgaz & Martínez (2003), Terrón et al. (1992); PA:
Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999); SA: Burgaz &
Martínez (2003), Marcos & Navarro Andrés (1982), Martínez
(1999); SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Aragón
(1994a), Martínez & Burgaz (1996), Martínez (1999); SO: Ara-
gón & Martínez (1997b), Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999); ZA: Aragón et al. (1999), Burgaz & Martínez (2003),
Martínez (1999), Terrón et al. (2000b).
Peltigera rufescens (Weiss) Humb. – AV: Burgaz & Martínez (2003),
Martínez (1999); BU: Burgaz & Martínez (2003), Martínez
(1999); LE: Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999); PA:
Burgaz & Martínez (2003), López de Silanes et al. (1998), Mar-
tínez (1999); SG: Burgaz & Martínez (2003), Martínez & Bur-
gaz (1993), Martínez (1999), Ventureira & Burgaz (1987); SO:
Aragón & Martínez (1997b), Burgaz & Martínez (2003), Martí-
nez & Burgaz (1993), Martínez (1999); ZA: Aragón et al.
(1999), Burgaz & Martínez (2003), Martínez (1999), Terrón et
al. (2000b).
Peltigera venosa (L.) Hoffm. – SG: Colmeiro (1867), Martínez &
Burgaz (1993), Martínez (1999).
Peltula euploca (Ach.) Poelt – ZA: Terrón et al. (2000b).
Peltula obscurans (Nyl.) Gyeln. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Peltula placodizans (Zahlbr.) Wetmore – ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria albescens (Huds.) M. Choisy & Werner – AV: Burgaz et
al. (1994), Fuertes et al. (1996), Ibáñez & Burgaz (1995), San-
cho (1985); BU: Burgaz et al. (1994), Calatayud & Sanz (2000),
Fuertes et al. (1996); LE: Álvarez et al. (1999), López de Sila-
nes et al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988),
Terrón et al. (1992); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de
Silanes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos &
Navarro Andrés (1982); SG: Burgaz et al. (1994), Martínez &
Aragón (1994a), Martínez & Aragón (1996); SO: Boqueras et
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al. (1989), Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999),
Terrón et al. (2000b).
Pertusaria amara (Ach.) Nyl. – BU: Burgaz et al. (1994), Calatayud
& Sanz (2000), Fos (1998); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón &
Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón et al. (1992), Terrón et
al. (2002); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et
al. (1998); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Pertusaria aspergilla (Ach.) Laundon – ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria caesioalba (Flot.) Nyl. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Pertusaria coccodes (Ach.) Nyl. – AV: Burgaz et al. (1994); BU:
Calatayud & Sanz (2000); LE: López de Silanes et al. (1998);
PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al. (1998);
SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón et al. (1999),
Terrón et al. (2000b).
Pertusaria corallina (L.) Arnold – LE: Terrón et al. (2000a), Terrón
et al. (2002); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr. – BU: Boqueras & Llimona
(2003); LE: López de Silanes et al. (1998), Boqueras & Llimo-
na (2003); SA: Boqueras & Llimona (2003); SG: Martínez &
Aragón (1996); SO: Boqueras & Llimona (2003); ZA: Aragón
et al. (1999).
Pertusaria dactylina (Ach.) Nyl. – LE: Terrón (1997), Terrón et al.
(2000b).
Pertusaria disgrediens Nyl. – LE: Terrón (1997).
Pertusaria excludens Nyl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria flavicans Lamy – LE: Boqueras & Llimona (2003); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Pertusaria flavida (DC.) J. R. Laundon – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); BU: Boqueras & Llimona (2003), Burgaz et al. (1994),
Fuertes et al. (1996); LE: Álvarez et al. (1999), Boqueras &
Llimona (2003), Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et
al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón
(1990b), Terrón et al. (1992); PA: Calatayud & Sanz (2000);
SA: Boqueras & Llimona (2003); Calatayud & Sanz (2000),
Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón
(1996); SO: Aragón & Martínez (1997a), Boqueras & Llimona
(2003); Calatayud & Sanz (2000), ZA: Aragón et al. (1999),
Terrón et al. (2000b).
Pertusaria glometata (Ach.) Schaer. – LE: Colmeiro (1867).
Pertusaria hemisphaerica (Flörke) Erichsen – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1990b); PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Marcos & Navarro Andrés (1982); SG:
Martínez & Aragón (1996); SO: Aragón & Martínez (1997b);
ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer. – BU: Boqueras & Llimona
(2003); SA: Boqueras & Llimona (2003).
Pertusaria lactea (L.) Arnold – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); LE:
Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria leioplaca DC. – BU: Boqueras & Llimona (2003); LE:
Boqueras & Llimona (2003), Terrón & Barreno (1994); SA:
Boqueras & Llimona (2003); SG: Martínez & Aragón (1996);
ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Pertusaria luteola Boqueras – LE: Boqueras & Llimona (2003).
Pertusaria melanochlora (DC.) Nyl. – SG: Barreno & Rico (1982);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria ophtalmiza (Nyl.) Nyl. – LE: Álvarez et al. (1999); ZA:
Aragón et al. (1999).
Pertusaria paramerae A. Crespo & Ve˘zda – PA: López de Silanes et
al. (1998); SG: Monsó (1991); SO: Boqueras & Llimona
(2003).
Pertusaria pertusa (Weigel.) Tuck. – AV: Fuertes et al. (1996); BU:
Boqueras & Llimona (2003), Burgaz et al. (1994), Calatayud &
Sanz (2000); LE: Boqueras & Llimona (2003), Colmeiro
(1867), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988); SA: Boqueras
& Llimona (2003), Marcos & Navarro Andrés (1982); SO:
Boqueras & Llimona (2003); ZA: Aragón et al. (1999), Boque-
ras & Llimona (2003), Terrón et al. (2000b).
Pertusaria pertusa var. rupestris (DC.) Dalla Torre & Sarnth. – AV:
Sancho (1985); LE: Terrón et al. (2002); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Pertusaria pseudocorallina (Lilj.) Arnold – LE: Boqueras & Llimo-
na (2003), Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pertusaria pulvereosulphurata Harm. – SG: Martínez & Aragón
(1996).
Phaeophyscia ciliata (Hoffm.) Moberg – LE: Terrón (1990a); PA:
Barras (1900), López de Silanes et al. (1998).
Phaeophyscia endococcinea (Körb.) Moberg – PA: López de Sila-
nes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Phaeophyscia insignis (Mereschk.) Moberg – LE: Terrón & Barre-
no (1994), Terrón (1988), Terrón (1990a), Terrón (1990b).
Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg – LE: Barquín & Terrón
(1997); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); LE: Álvarez et al. (1999), Barquín & Terrón (1997),
Barquín & Terrón (1999), Terrón (1990a); PA: López de Silanes
et al. (1999); SA: Marcos (2001); SG: Martínez & Aragón
(1994a); SO: Aragón & Martínez (1997a); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
*Phaeosporobolus alpinus R. Sant., Alstrup & D. Hawksw. – SA:
Etayo (1995).
*Phaeosporobolus usneae D. Hawksw. & Hafellner – PA: López de
Silanes et al. (1999).
Phlyctis agelaea (Ach.) Flot. – LE: Álvarez et al. (1999); ZA: Ara-
gón et al. (1999).
Phlyctis argena (Spreng.) Flot. – AV: Burgaz et al. (1994), Ibáñez &
Burgaz (1995); BU: Burgaz et al. (1994), Calatayud & Sanz
(2000); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
López de Silanes et al. (1998); PA: Calatayud & Sanz (2000);
SA: Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón
(1996); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
Fuertes et al. (1996), Terrón et al. (2000b).
* Phoma epiparmelia Vouaux – BU: Martínez & Hafellner (1998),
Martínez (1999).
* Phoma lobariae Diederich & Etayo – LE: Martínez & Hafellner
(1998).
* Phoma peltigerae (P. Karst.) D. Hawksw. – LE: Martínez &
Hafellner (1998).
* Physalospora leptogiophila (Monks) Vouaux – PA: López de Sila-
nes et al. (1998).
Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Crespo
(1975), López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón (1990a); PA: López de Silanes et
al. (1999); SA: Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Crespo
(1975), Martínez & Aragón (1996), Monsó (1991), Ventureira
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& Burgaz (1987); SO: Calatayud & Sanz (2000), Crespo
(1975); VA: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Physcia aipolia (Humb.) Fürnrh. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Calatayud & Sanz (2000),
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón (1990a); PA:
Barras (1900); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez (1991), Mar-
cos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1996),
Monsó (1991); SO: Calatayud & Sanz (2000), Crespo (1975);
ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et
al. (2000b).
Physcia biziana (A. Massal) Zahlbr. – LE: Crespo (1975), Terrón
(1990a); SG: Martínez & Aragón (1994a), Martínez & Aragón
(1996); SO: Aragón & Martínez (1997a), Calatayud & Sanz
(2000), Crespo (1975).
Physcia caesia (Hoffm.) Fürnr. – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Physcia caesia var. caesiella (de Lesd.) Clauzade & Cl. Roux – SA:
Marcos (2001); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Physcia dubia (Hoffm.) Lettau – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988); BU: Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Barquín &
Terrón (1997), Barquín & Terrón (1999); PA: López de Silanes
et al. (1998); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Physcia leptalea (Ach.) DC. – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón &
Barreno (1994), Terrón (1990a); PA: Barras (1900), López de
Silanes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos &
Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1994a), Mar-
tínez & Aragón (1996), Monsó (1991); SO: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Aragón et al. (1999), Calata-
yud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Physcia magnusonnii Frey – PA: López de Silanes et al. (1998).
Physcia phaea (Tuck.) G. W. Thomson – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Physcia stellaris (L.) Nyl. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); LE:
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón (1990a), Terrón
(1990b); PA: Barras (1900), López de Silanes et al. (1998); SG:
Martínez & Aragón (1994a), Martínez & Aragón (1996); ZA:
Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Physcia tenella (Scop.) DC. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Terrón (1990); PA: Barras
(1900); SA: Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez &
Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et
al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Physconia americana Essl. – AV: Cubero et al. (2004).
Physconia detersa (Nyl.) Poelt – AV: Fuertes et al. (1996), Ibáñez &
Burgaz (1995); LE: Terrón & Barreno (1994), Terrón (1990a);
SA: Marcos & Navarro Andrés (1982).
Physconia distorta (With.) J. R. Laundon – AV: Fuertes et al. (1996),
Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Burgaz et al. (1994), Pérez–Orte-
ga & Barreno (2002); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud &
Sanz (2000), López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1990a), Terrón et al. (1992), Terrón et al.
(2002); PA: Calatayud & Sanz (2000), Paz–Bermúdez et al.
(1998); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos & Navarro
Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1996), Monsó (1991);
SO: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Cala-
tayud & Sanz (2000), Fuertes et al. (1996), Terrón et al.
(2000b).
Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt – AV: Fuertes et al. (1996),
Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Burgaz et al. (1994), Calatayud
& Sanz (2000); LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno
(1994), Terrón (1988), Terrón (1990a); PA: Calatayud & Sanz
(2000), López de Silanes et al. (1998); SA: Calatayud & Sanz
(2000), Marcos & Navarro Andrés (1982); SG: Martínez & Ara-
gón (1994a), Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Cubero et al. (2004), Terrón
et al. (2000b).
Physconia grisea (Lam.) Poelt – AV: Cubero et al. (2004), Ibáñez &
Burgaz (1995); LE: Barquín & Terrón (1997), Barquín &
Terrón (1999), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1990a); SA:
Marcos (2001); SG: Martínez & Aragón (1994a), Monsó
(1991); ZA: Terrón et al. (2000b).
Physconia grisea subsp. algeriensis (Flag.) Poelt – LE: Terrón
(1990a).
Physconia grisea subsp. lilacina (Arnold) Poelt – SG: Ventureira &
Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Physconia muscigena (Ach.) Poelt – LE: Álvarez et al. (1999),
Terrón et al. (1992); PA: López de Silanes et al. (1998).
Physconia perisidiosa (Erichsen) Moberg – AV: Burgaz et al.
(1994), Cubero et al. (2004), Fuertes et al. (1996), Ibáñez &
Burgaz (1995); BU: Calatayud & Sanz (2000), Pérez–Ortega et
al. (2002); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón (1990a), Terrón
(1990b), Terrón et al. (1992); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Calatayud & Sanz (2000); SG: Martínez & Aragón
(1994a), Martínez & Aragón (1996); SO: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Physconia sulpulverulenta (Szatala) Poelt – AV: Cubero et al.
(2004), Ibáñez & Burgaz (1995); LE: Terrón (1988), Terrón
(1990); ZA: Aragón et al. (1999).
Physconia venusta (Ach.) Poelt – AV: Burgaz et al. (1994), Cubero
et al. (2004), Ibáñez & Burgaz (1995); LE: Álvarez et al.
(1999), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1990a), Terrón et al.
(1992); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos & Navarro
Andrés (1982); SO: Aragón & Martínez (1997a); ZA: Aragón et
al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Placidiopsis cinereoides Breuss – PA: Breuss (1996), López de Sila-
nes et al. (1998).
Placidium lachneum (Ach.) de Lesd. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Placidium michelii A. Massal. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Placidium rufescens (Ach.) A. Massal. – BU: Barreno (1979); SO:
Barreno (1979).
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss – BU: Barreno (1979); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Burgaz & Ventureira
(1990); SO: Barreno (1979).
Placidium squamulosum (Ach.) Breuss – PA: Burgaz & Mendiola
(1984); SO: Crespo & Barreno (1978).
Placocarpus schaereri (Fr.) Breuss – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); SO: Aragón & Martí-
nez (1997b).
Placopyrenium subtrachyticum (de Lesd.) Breuss – SG: Burgaz &
Ventureira (1987).
Placynthiella hyporrhoda (Th. Fr.) Coppins & P. James – PA: López
de Silanes et al. (1998).
Placynthiella icmalea (Ach.) Coppins & P. James – LE: Álvarez et
al. (1999); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(1992); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
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Placynthiella uliginosa (Schrad.) Coppins & P. James – LE: Álva-
rez et al. (1998), Álvarez et al. (1999), Colmeiro (1867); SA:
Marcos (1992); SO: Etayo & Breuss (1996); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Placynthium filiforme (Garov.) M. Choisy – PA: López de Silanes
et al. (1998).
Placynthium nigrum (Huds.) Gray – BU: Burgaz et al. (2002); LE:
Burgaz et al. (2002); PA: Burgaz & Mendiola (1984), Burgaz et
al. (2002), López de Silanes et al. (1998); SG: Burgaz et al.
(2002), Ventureira & Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez
(1997b), Burgaz et al. (2002); VA: Burgaz et al. (2002); ZA:
Burgaz et al. (2002), Terrón et al. (2000b).
Placynthium subradiatum (Nyl.) Arnold – PA: López de Silanes et
al. (1998).
Placynthium tremniacum (A. Massal.) Jatta – BU: Burgaz et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); VA: Burgaz et al.
(2002); ZA: Burgaz et al. (2002).
Platismatia glauca (L.) W. L. Culb. & C. F. Culb. – AV: Sancho
(1985); BU: Maheu & Gillet (1922), Pérez–Ortega et al. (2002);
LE: Álvarez et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), López de
Silanes et al. (1998), Terrón (1988), Terrón et al. (1992), Terrón
et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA: Calatayud & Sanz
(2000); SA: Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos (1983),
Marcos (1992); SG: Calatayud & Sanz (2000), Martínez & Ara-
gón (1996); SO: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
* Plectocarpon lichenum (Sommerf.) D. Hawksw. – SA: Marcos
(1993).
* Plectocarpon scrobiculatae Diederich & Etayo – LE: Álvarez et
al. (1999); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pleopsidium chlorophanum (Wahlenb.) Zopf – AV: Sancho (1985);
PA: López de Silanes et al. (1998).
Pleopsidium flavum (Bellardi) Körb. – AV: Sancho (1985); BU:
Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Terrón & Sancho (1991);
PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumsch – BU: Fos (1998),
Manrique & Crespo (1983), Pérez–Ortega & Barreno (2002);
LE: Navás (1901); PA: López de Silanes et al. (1998); SO:
Calatayud & Sanz (2000), Manrique & Crespo (1983).
Polychidium muscicola (Swartz) Gray – AV: Burgaz & Martínez
(2001); BU: Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Abbayes
(1946), Burgaz & Martínez (2001); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Burgaz & Martínez (2001), Marcos (1985a); SG:
Burgaz & Martínez (2001); ZA: Burgaz & Martínez (2001),
Terrón et al. (2000b).
* Polycoccum epicrassum (H. Olivier) Nav.-Ros. & Cl. Roux – BU:
Santesson (1960).
* Polycoccum sporastatiae (Anzi) Arnold – PA: Atienza et al.
(2003), López de Silanes et al. (1998).
Polysporina cyclocarpa (Anzi) Ve˘zda – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Polysporina simplex (Davies) Ve˘zda – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Porina aenea (Wallr.) Zahlbr. – LE: Álvarez et al. (1998), Álvarez
et al. (1999).
Porina chlorotica (Ach.) Müll. Arg. – LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998).
Porina lectissima (Fr.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Porina leptalea (Durieu & Mont.) A. L. Sm. – LE: Álvarez et al.
(1999).
Porina linearis (Leight.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Porpidia cinereoatra (Ach.) Hertel & Knoph – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998).
Porpidia crustulata (Ach.) Hertel & Knoph – LE: Terrón & Sancho
(1991), Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Porpidia hydrophila (Fr.) Hertel & A. J. Schwab – PA: López de
Silanes et al. (1998).
Porpidia macrocarpa (DC.) Hertel & A. J. Schwab – LE: Terrón et
al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Porpidia platycarpoides (Bagl.) Hertel – PA: López de Silanes et al.
(1998).
* Pronectria robergei (Mont. & Desm) Lowen – SG: Martínez &
Hafellner (1998), Martínez (1999).
* Pronectria santessonii (Lowen et D. Hawksw.) Lowen – BU:
Etayo (1998).
* Pronectria xanthoriae Lowen & Diederich – SO: Etayo (1998).
Protoblastenia calva (Dicks.) Zahlbr. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Protoblastenia incrustans (DC.) J. Steiner – PA: López de Silanes
et al. (1998).
Protopannaria pezizoides (Weber) M. JØrg & S. Ekman. – PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Martínez & Aragón (1996);
ZA: Aragón et al. (1999).
Protoparmelia atriseda (Fr.) R. Sant. & V. Wirth – AV: Sancho
(1985); PA: López de Silanes et al. (1998).
Protoparmelia badia (Hoffm.) Haffelner – AV: Sancho & Crespo
(1987), Sancho (1985), Sancho (1988); LE: Terrón et al.
(2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Manrique & Sancho (1987), Sancho (1988); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Protoparmelia badia var. cinereobadia (Harm.) Clauzade & Roux –
PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Protoparmelia nitens (Pers.) Sancho & A. Crespo – AV: Sancho &
Crespo (1987); PA: López de Silanes et al. (1998).
Protoparmelia ochrococca (Nyl.) P. M. Jørg., Rambold & Hertel –
SO: Etayo & Breuss (1996).
Protoparmelia picea (J. Dikc.) Hafellner – AV: Sancho (1985).
Protoparmelia rombosphorea Sancho & A. Crespo – AV: Sancho &
Crespo (1987).
Protoparmeliopsis achariana (A. L. Sm.) Moberg & R. Sant. – AV:
Sancho (1985).
Protoparmeliopsis laatokkaensis (Räsänen) Moberg & R. Sant. –
LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998).
Protoparmeliopsis muralis (Schreb.) M. Choisy – AV: Sancho
(1985); LE: Barquín & Terrón (1997), Barquín & Terrón
(1999), Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA: Barras
(1900), López de Silanes et al. (1998); SA: García–Rowe &
Saíz–Jiménez (1991), Marcos (2001); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Protoparmeliopsis muralis var. dubyi (Müll. Arg.) Poelt – AV: San-
cho (1985); SA: Marcos (1989b); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pseudephebe minuscula (Nyl.) Brodo & D. Hawks. – AV: Sancho
(1985), Sancho (1988); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Pseudephebe pubescens (L.) M. Choisy – AV: Sancho (1985), San-
cho (1988); BU: Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Terrón et al.
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(2000a), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Manrique & Sancho (1987), Sancho (1988); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf – AV: Calatayud & Sanz (2000),
Ibáñez & Burgaz (1995), Sancho (1985); BU: Calatayud &
Sanz (2000), Colmeiro (1849), Colmeiro (1867), Fos (1998),
Fuertes et al. (1996), Maheu & Gillet (1922); LE: Álvarez et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro (1867), López de
Silanes et al. (1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón et al.
(1992), Terrón et al. (2002); PA: Calatayud & Sanz (2000); SA:
Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro Andrés (1982), Marcos
(1983); SG: Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro (1849), Col-
meiro (1867), García–Junceda et al. (1991), Martínez & Aragón
(1996), Rodríguez et al. (1989), Vicente & Molina (1993),
Vicente et al. (1992); SO: Calatayud & Sanz (2000); VA: Cala-
tayud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud &
Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Psilolechia lucida (Ach.) M. Choisy – LE: Terrón et al. (2000a);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Psora decipiens (Hedw.) Hoffm. – PA: Burgaz & Mendiola (1984),
López de Silanes et al. (1998); SG: Burgaz & Ventureira
(1990), Ventureira & Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez
(1997a), Aragón & Martínez (1997b).
Psora saviczii (Tomin) Follman & A. Crespo – PA: Burgaz & Men-
diola (1984).
Psora testacea Hoffm. – BU: Barreno (1979); PA: López de Silanes
et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); SO: Aragón &
Martínez (1997b), Barreno (1979).
Psora vallesiaca (Schaer.) Timdal – BU: Barreno (1979); SO: Ara-
gón & Martínez (1997b), Barreno (1979).
Psorinia conglomerata (Ach.) Gotth. Schneid. – AV: Sancho (1985).
Psoroma hypnorum (Vahl) Gray – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón
et al. (1992); SG: Martínez & Aragón (1996); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog – BU: Fos (1998).
Pycnothelia papillaria (Ehrh.) Dufour – ZA: Terrón et al. (2000b).
* Pyrenidium actinellum Nyl. – PA: Martínez & Hafellner (1998).
* Pyrenochaeta xanthoriae Diederich – SO: Calatayud & Etayo
(1999).
Pyrrhospora cinnabarina (Sommerf.) M. Choisy – SG: Martínez &
Aragón (1996).
Pyrrhospora elabens (Fr.) Hafellner – SO: Etayo & Breuss (1996).
Pyrrhospora lusitanica (Räsänen) Hafellner – LE: Álvarez et al.
(1999); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (1992).
Pyrrhospora russula (Ach.) Hafellner – SA: Marcos (1983), Marcos
(1992).
Ramalina calicaris (L.) Fr. – LE: Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1988); PA: López de Silanes et al. (1999); SA: Calatayud &
Sanz (2000); SG: Arroyo & Manrique (1989), Arroyo et al.
(1995), Martínez & Aragón (1996), Mateos & Legaz (1997);
SO: Aragón & Martínez (1997a).
Ramalina capitata (Ach.) Nyl. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995), San-
cho (1985), Sancho (1988); BU: Pérez–Ortega & Barreno
(2002); LE: Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez (1991); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Ramalina capitata var. digitellata (Nyl.) Nimis – SA: García–Rowe
& Saíz–Jiménez (1991).
Ramalina elegans (Bagl. et Car.) Stiwenb. – SO: Arroyo et al.
(1995).
Ramalina farinacea (L.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995), San-
cho (1985); BU: Calatayud & Sanz (2000); LE: Álvarez et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al.
(1998), Terrón & Barreno (1994), Terrón (1988), Terrón et al.
(1992), Terrón et al. (2002a); PA: Calatayud & Sanz (2000);
SA: Calatayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos
(1983); SG: Martínez & Aragón (1996), Mateos & Legaz
(1997); SO: Calatayud & Sanz (2000); VA: Calatayud & Sanz
(2000); ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000),
Terrón et al. (2000b).
Ramalina fastigiata (Pers.) Ach. – BU: Fos (1998); LE: Álvarez et
al. (1999), López de Silanes et al. (1998), Terrón et al. (2002);
PA: Calatayud & Sanz (2000), López de Silanes et al. (1999);
SA: Arroyo et al. (1995), Ladero et al. (1981), Marcos & Nava-
rro Andrés (1982); SG: Martínez & Aragón (1994a); ZA: Ara-
gón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000).
Ramalina fraxinea (L.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Calatayud & Sanz (2000), Colmeiro (1867); LE: Álvarez et al.
(1999), Calatayud et al. (1994), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1988), Terrón (1990b), Terrón et al. (1992), Terrón et al.
(2002); PA: Barras (1900), Calatayud & Sanz (2000); SA: Cala-
tayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos & Navarro
Andrés (1982); SG: Arroyo & Manrique (1989), Colmeiro
(1849), Colmeiro (1867), Martínez & Aragón (1996); SO: Cala-
tayud & Sanz (2000), Etayo & Breuss (1996); ZA: Aragón et al.
(1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Ramalina lusitanica H. Magn. – LE: Terrón (1990b).
Ramalina obtusata (Arnold) Bitter – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
PA: López de Silanes et al. (1998).
Ramalina pollinaria (Westr.) Ach. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995);
BU: Fuertes et al. (1996); LE: Colmeiro (1867); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Ramalina polymorpha (Lilj.) Ach. – AV: Arroyo et al. (1991), San-
cho (1988); BU: Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Abbayes
(1946), Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998);
SA: Marcos (2001), Terrón et al. (2002); SG: Arroyo & Manri-
que (1989); SO: Arroyo et al. (1991); VA: Abbayes (1946); ZA:
Terrón et al. (2000b)
* Rhagadostoma brevisporum (Nav.–Ros. & Hladun) Nav.-Ros. –
LE: Martínez & Hafellner (1998).
* Rhagadostoma lichenicola (De Not.) Keissl. – PA: Navarro–Rosi-
nés & Hladun (1994).
Rhizocarpon alpicola (Anzi) Rabenh. – LE: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon badioatrum (Flörke) Th. Fr. – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a); SG: Manrique & Sancho (1987); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon carpathicum Runemark – LE: Terrón et al. (2000a);
PA: López de Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon copelandii (Körb.) Th. Fr. – LE: Terrón (1997); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon dinothetes Hertel & Leuckert – AV: Hafellner & San-
cho (1990); LE: Terrón et al. (2002); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon disporum (Hepp) Müll. Arg. – AV: Sancho (1985);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon distinctum Th. Fr. – AV: Sancho (1985); PA: López de
Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon drepanodes Feuerer – LE: Terrón et al. (2000a),
Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon effiguratum (Anzi) Th. Fr. – PA: López de Silanes et
al. (1998).
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Rhizocarpon eupetraeum (Nyl.) Arnold – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon ferax H. Magn. – LE: Terrón & Sancho (1991).
Rhizocarpon geminatum Körb. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988), Sancho et al. (2001); BU: Colmeiro (1867), Crespí
(1930); LE: Terrón & Sancho (1991), Terrón et al. (2000a),
Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Colmeiro (1867), Crespí (1930), Manrique & Sancho (1987),
Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon geographicum subsp. prospectans Räsänen – PA:
López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon hochstetteri (Körb.) Vain – LE: Terrón & Sancho
(1991); SG: Barreno & Rico (1982).
Rhizocarpon jemtlandicum (Malme) Malme – LE: Terrón (1997).
Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl. – LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon lecanorinum Anders – AV: Sancho (1985); BU:
Pérez–Ortega et al. (2002); LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Martínez & Aragón (1996);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon lusitanicum (Nyl.) Arnold – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon macrosporum Räsänen – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon obscuratum (Ach.) A. Massal. – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon oportense (Vain.) Räsänen – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon petraeum (Wulfen) A. Massal. – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Rhizocarpon plicatile (Leight.) A. L. Sm. – PA: López de Silanes et
al. (1998).
Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr. – LE: Álvarez et al.
(1998), Terrón & Sancho (1991), Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon pusillum Runemark – AV: Hafellner & Sancho (1990),
Sancho (1985); PA: López de Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon reductum Th. Fr. – SO: Pereira & Llimona (1992).
Rhizocarpon saanaense Räsänen – AV: Sancho (1985); LE: Terrón
et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon simmillimum (Anzi) Lettau – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon submodestum (Vain.) Vain. – LE: Terrón (1997); PA:
López de Silanes et al. (1998).
Rhizocarpon superficiale (Schaer.) Vain. – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón & Sancho (1991), Terrón et al. (2000a).
Rhizocarpon tetrasporum Runemark – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizocarpon tinei (Tornab.) Runemark – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Rhizoplaca chrysoleuca (Sm.) Zopf – LE: Terrón et al. (2000a),
Terrón et al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SA:
Terrón et al. (2002); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rhizoplaca melanophtalma (Ramond) Leuckert & Poelt – AV: San-
cho (1988); LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et
al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rimularia furvella (Nyl.) Hertel & Rambold – LE: Terrón & San-
cho (1991); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rimularia insularis (Nyl.) Rambold & Hertel – AV: Hafellner &
Sancho (1990); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Barre-
no & Rico (1982), Manrique & Sancho (1987), Sancho (1988);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Rinodina alba Arnold – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rinodina anomala (Zahlbr.) H. Mayrhofer & Giralt – AV: Ibáñez &
Burgaz (1995); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Rinodina archaea (Ach.) Arnold – PA: Giralt (2001); SA: Giralt
(2001); ZA: Aragón et al. (1999).
Rinodina beccariana Bagl. – SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez
(1991), Marcos (2001).
Rinodina bischoffii (Hepp) A. Massal. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Ventureira & Burgaz (1987); SO: Giralt (2001);
VA: Giralt (2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rinodina capensis Hampe – LE: López de Silanes et al. (1998); SA:
Giralt (2001); ZA: Aragón et al. (1999).
Rinodina colobina (Ach.) Th. Fr. – SA: Giralt (2001).
Rinodina confragosa (Ach.) Körb. – AV: Mayrhofer (1984); LE:
Giralt & Barbero (1995), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: Giralt & Barbero (1995), Giralt (2001), López de
Silanes et al. (1998); SA: Marcos (2001); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Rinodina conradii Körb. – PA: López de Silanes et al. (1999); ZA:
Aragón et al. (1999).
Rinodina dalmatica Zalhbr. – SA: Giralt (2001).
Rinodina dubyana (Hepp) J. Steiner – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Rinodina epimilvina H. Mayrhofer – AV: Giralt (2001).
Rinodina exigua (Ach.) Gray – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); SA:
Marcos (1992).
Rinodina gennarii Bagl. – LE: Barquín & Terrón (1997), Barquín &
Terrón (1999); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(2001); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rinodina gennarii Bagl. – SG: Mayrhofer (1984).
Rinodina inmersa (Körb.) Zahlbr. – SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Rinodina isidioides (Borrer) H. Olivier – SA: Giralt (2001); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Rinodina lecanorina (A. Massal.) A. Massal. – SG: Burgaz & Ven-
tureira (1987)
Rinodina luridata (Körb.) H. Mayrhofer, Scheid. & Sheard – BU:
Mayrhofer et al. (1990); SO: Mayrhofer et al. (1990).
Rinodina llimonae Giralt & Etayo – PA: Giralt & Mayrhofer (1995),
López de Silanes et al. (1998).
Rinodina mayrhoferi A. Crespo – BU: Giralt (2001), Ropin &
Mayrhofer (1995); SO: Crespo (1983), Giralt (2001), Ropin &
Mayrhofer (1995).
Rinodina milvina (Wahlenb.) Th. Fr. – AV: Mayrhofer (1984); PA:
López de Silanes et al. (1998); ZA: Giralt (2001).
Rinodina obnascens (Nyl.) H. Olivier – AV: Giralt (2001); SG:
Mayrhofer (1984); ZA: Terrón et al. (2000b).
Rinodina occulta (Körb.) Sheard – SA: Marcos (2001); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Rinodina oleae Bagl. – SO: Giralt (2001).
Rinodina oxydata (A. Massal.) A. Masal. – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Rinodina polysporoides Giralt & Mayrhofer – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Rinodina pyrina (Ach.) Arnold – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); SA:
Giralt (2001); SG: Martínez & Aragón (1996); SO: Giralt
(2001); VA: Giralt (2001); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et
al. (2000b).
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Rinodina roboris (Nyl.) Arnold – AV: Ibáñez & Burgaz (1995).
Rinodina septentrionalis Malme – SA: Giralt (2001); ZA: Aragón et
al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Rinodina sophodes (Ach.) A. Massal. – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); LE: Álvarez et al. (1999), Giralt (2001), López de Sila-
nes et al. (1998); SA: Giralt (2001), Marcos (1992); SG: Martí-
nez & Aragón (1994a), Martínez & Aragón (1996); ZA: Aragón
et al. (1999).
Rinodina teichophila (Nyl.) Arnold – ZA: Terrón et al. (2000b).
Rinodina tunicata H. Mayrhofer & Poelt – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999).
* Rosellinula haplospora (Th. Fr.) R. Sant – AV: Sancho (1985).
Sarcogyne clavus (DC.) Kremp. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Sarcogyne fallax H. Magn. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Sarcogyne privigna (Ach.) A. Massal. – SA: Marcos (2001).
Sarcogyne regularis Körb. – BU: Pérez–Ortega & Barreno (2002);
SA: Marcos (2001); SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Schaereria cinereorufa (Schaer.) Th. Fr. – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón et al. (2000a).
Schaereria fuscocinerea (Nyl.) Clauzade & Cl. Roux – LE: Terrón
& Sancho (1991), Terrón (1997), Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos (2001).
* Sclerococcum sphaerale (Ach.) Fr. – AV: Hafellner & Sancho
(1990); LE: Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998).
Scoliciosporum chlorococcum (Graewe) Ve˘zda – SG: Martínez &
Aragón (1996).
Scoliciosporum sarothamni (Vain.) Ve˘zda – SA: Marcos (1989a).
Scoliciosporum umbrinum (Ach.) Arnold – LE: Álvarez et al.
(1999); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Marcos
(1989a); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Solorina bispora Nyl. – LE: Burgaz & Martínez (1998), Burgaz &
Martínez (2003).
Solorina crocea (L.) Ach. – LE: Burgaz & Martínez (1998), Burgaz
& Martínez (2003), Terrón et al. (2000a); PA: Burgaz & Martí-
nez (1998), López de Silanes et al. (1998); SG: Burgaz & Mar-
tínez (1998), Burgaz & Martínez (2003).
Solorina saccata (L.) Ach. – BU: Burgaz & Martínez (1998), Bur-
gaz & Martínez (2003); LE: Burgaz & Martínez (1998), Burgaz
& Martínez (2003), Colmeiro (1867); PA: López de Silanes et
al. (1998); SG: Burgaz & Martínez (1998), Burgaz & Martínez
(2003), Monsó (1991), Ventureira & Burgaz (1987); SO: Bur-
gaz & Martínez (1998), Burgaz & Martínez (2003).
Sphaerophorus fragilis (L.) Pers – LE: Álvarez et al. (1999).
Sphaerophorus globosus (Huds.) Vain. – LE: Álvarez et al. (1999),
Sarrión et al. (1999), Terrón & Sancho (1991), Terrón et al.
(1992), Terrón et al. (2000a); PA: López de Silanes et al.
(1998); SG: Sarrión et al. (1999); SO: Sarrión et al. (1999); ZA:
Sarrión et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
* Sphinctrina anglica Nyl. – SA: Marcos (1993), Sarrión et al.
(1999).
* Sphinctrina leucopoda Nyl. – SA: Marcos (1992), Sarrión et al.
(1999).
* Sphinctrina turbinata (Pers.) De Not. – SA: Marcos (1993); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Sporastatia polyspora (Nyl.) Grummann – AV: Sancho et al. (2001);
PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique & Sancho
(1987).
Sporastatia testudinea (Ach.) A. Massal. – AV: Sancho (1985), San-
cho (1988), Sancho et al. (2001); LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Sancho (1988); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Squamarina cartilaginea (With.) P. James – BU: Barreno (1979),
Colmeiro (1867); PA: Barras (1900), Burgaz & Mendiola
(1984), López de Silanes et al. (1998), Sanders (1994); SG:
Burgaz & Ventureira (1990), Colmeiro (1867), Ventureira &
Burgaz (1987); SO: Aragón & Martínez (1997a), Barreno
(1979), Crespo & Barreno (1978); ZA: Terrón et al. (2000b).
Squamarina gypsacea (Sm.) Poelt – SG: Burgaz & Ventureira
(1987); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Squamarina lentigera (Weber) Poelt – BU: Pérez–Ortega et al.
(2002); PA: Barras (1900), Burgaz & Mendiola (1984); SG:
Burgaz & Ventureira (1990); ZA: Terrón et al. (2000b).
Squamarina oleosa (Zahlbr.) Poelt – BU: Barreno (1979); SG: Ven-
tureira & Burgaz (1987).
Squamarina periculosa (Schaer.) Poelt – BU: Barreno (1979).
Staurolemma omphalarioides (Anzi) P. M. Jørg. & Henssen – SA:
Marcos (1985a), Marcos (1985b).
Staurothele fissa (Taylor) Zwakch. – AV: Sancho (1985); PA: López
de Silanes et al. (1998); SO: Pereira & Llimona (1992).
Staurothele hymenogonia (Nyl.) Th. Fr. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Stereocaulon alpinum Laurer – LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Barreno & Rico (1982);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Sticta fuliginosa (Hoffm.) Ach. – BU: Burgaz et al. (1994); SA: Bur-
gaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003), Marcos &
Navarro Andrés (1982), Marcos (1985c); ZA: Aragón et al.
(1999), Burgaz & Martínez (2003).
Sticta limbata (Sm.) Ach. – BU: Burgaz & Martínez (1999), Burgaz
& Martínez (2003).
Sticta sylvatica (Huds.) Ach. – BU: Burgaz & Martínez (1999), Bur-
gaz & Martínez (2003), Burgaz et al. (1994); LE: Álvarez et al.
(1999), Burgaz & Martínez (1999), Burgaz & Martínez (2003).
* Stigmidium acetabuli Calatayud & Triebel – BU: Calatayud &
Triebel (2001).
* Stigmidium degelii R. Sant. – LE: Martínez (2002).
* Stigmidium peltidae (Vain.) R. Sant. – LE: Santesson (1960).
* Stigmidium pseudopeltidae Cl. Roux & Nav.-Ros. – BU: Martínez
(1999); LE: Martínez (1999); SG: Martínez (1999).
Strangospora microhaema (Norman) R. A. Anderson – SG: van den
Boom & Gómez-Bolea (1991).
Strangospora moriformis (Ach.) Stein – LE: Terrón et al. (2002);
SO: Etayo & Breuss (1996).
Synalyssa symphorea (Ach.) Nyl. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Teloschistes contortuplicatus (Ach.) Clauzade & Rondon – PA:
López de Silanes et al. (1998).
Tephromela atra (Huds.) Hafellner – AV: Sancho (1985); LE:
Terrón & Barreno (1994), Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); SA: Marcos (1989b); SO: Boqueras et al. (1989); ZA:
Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Tephromela grumosa (Pers.) Hafellner & C. Roux – LE: Terrón
(1997).
Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Thelenella modesta (Nyl.) Nyl. – SA: Etayo & Mayrhofer (2003);
ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Thelidium decipiens (Nyl.) Kremp. – PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (2001).
Thelidium minimum (A. Massal.) Arnold – LE: Barquín & Terrón
(1997), Barquín & Terrón (1999).
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Thelotrema lepadinum (Ach.) Ach. – LE: Álvarez et al. (1999); SG:
Monsó (1994).
Toninia albilabra (Dufour) H. Olivier – BU: Barreno (1979); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Barreno (1979).
Toninia athallina (Hepp) Timdal – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Toninia candida (Weber) Th. Fr. – BU: Renobales (1996); LE: Col-
meiro (1867); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Toninia cinereovirens (Schaer) A. Massal. – ZA: Terrón et al.
(2000b).
Toninia diffracta (A. Massal.) Zahlbr. – BU: Barreno (1979); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Toninia escualida (Ach.) A. Massal. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal – BU: Barreno (1979).
Toninia opuntioides (Vill.) Timdal – PA: Sanders (1994); SO: Ara-
gón & Martínez (1997b).
Toninia plumbina (Anzi) Hafellner & Timdal – LE: Álvarez et al.
(1998), Álvarez et al. (1999); SA: Marcos (1993).
Toninia sedifolia (Scop.) Timdal – BU: Barreno (1979); PA: Burgaz
& Mendiola (1984), López de Silanes et al. (1998); SG: Burgaz
& Ventureira (1990); SO: Barreno (1979), Crespo & Barreno
(1978); ZA: Terrón et al. (2000b).
Toninia squalida (Ach.) A. Massal. – PA: López de Silanes et al.
(1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Toninia taurica (Szatala.) Oxner – PA: López de Silanes et al.
(1998); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Toninia tristis (Th. Fr.) Th. Fr. – BU: Barreno (1979); SG: Venturei-
ra & Burgaz (1987); SO: Barreno (1979).
Trapelia coarctata (Sm.) M. Choisy – LE: Terrón et al. (2000a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Trapelia corticola Coppins & P. James – LE: Álvarez et al. (1999).
Trapelia involuta (Taylor) Hertel – LE: Terrón et al. (2000a); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Trapeliopsis flexuosa (Fr.) Coppins & P. James – AV: Calatayud &
Sanz (2000); BU: Fos (1998); LE: Álvarez et al. (1999), López
de Silanes et al. (1998); PA: López de Silanes et al. (1998); SG:
Calatayud & Sanz (2000); SO: Aragón & Martínez (1997b),
Calatayud & Sanz (2000), Etayo & Breuss (1996); VA: Calata-
yud & Sanz (2000); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al.
(2000b).
Trapeliopsis gelatinosa (Flörke) Coppins & P. James – LE: Terrón
et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Trapeliopsis granulosa (Hoffm.) Lumbsch – LE: Terrón et al.
(2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Trapeliopsis percrenata (Nyl.) Gotth. Schneid. – LE: Terrón (1997).
Trapeliopsis pseudogranulosa Coppins & P. James – ZA: Terrón et
al. (2000b).
Trapeliopsis wallroghtii (Flörke) Hertel & Gotth. Schneid. – LE:
Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al. (2000b).
Tremolecia atrata (Ach.) Hertel – AV: Sancho (1985); LE: Terrón et
al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Tuckermanopsis chlorophylla (Willd.) Hale – BU: Pérez–Ortega et
al. (2002); LE: Rico et al. (2005), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1988), Terrón et al. (1992), Terrón et al. (2002); SA:
Calatayud & Sanz (2000), Ladero et al. (1981), Marcos (1983),
Marcos (1992); SG: Calatayud & Sanz (2000), Monsó (1994);
SO: Aragón & Martínez (1997a), Calatayud & Sanz (2000);
ZA: Aragón et al. (1999), Calatayud & Sanz (2000), Terrón et
al. (2000b).
Umbilicaria cinerascens (Arnold) Frey – AV: Sancho (1985), San-
cho (1988); SG: Sancho (1988).
Umbilicaria cinereorufescens (Schaer.) Frey – AV: Ascaso et al.
(1995), Sancho & Kappen (1989), Sancho (1985); PA: López de
Silanes et al. (1998).
Umbilicaria crustulosa (Ach.) Frey – AV: Sancho (1985), Sancho et
al. (1994); BU: Maheu & Gillet (1922), Pérez–Ortega et al.
(2002); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA:
López de Silanes et al. (1998); SO: Etayo & Breuss (1996); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Umbilicaria crustulosa subsp. punctata Sancho & A. Crespo – AV:
Sancho (1985); LE: Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Umbilicaria crustulosa var. badiofusca Frey – SO: Etayo & Breuss
(1996).
Umbilicaria cylindrica (L.) Duby – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988), Sancho et al. (2001); LE: Álvarez et al. (1998), Terrón
et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique
& Sancho (1987), Sancho (1988); ZA: Terrón et al. (2000b).
Umbilicaria cylindrica var. delisei Nyl. – AV: Sancho (1985).
Umbilicaria cylindrica var. tornata (Ach.) Nyl. – AV: Sancho
(1985).
Umbilicaria decussata (Vill.) Zahlbr. – AV: Sancho & Kappen
(1989), Sancho (1985); PA: López de Silanes et al. (1998).
Umbilicaria deusta (L.) Baumg. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón
et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Umbilicaria freyi Codogno, Poelt & Puntillo – BU: Pérez–Ortega &
Barreno (2002); LE: Terrón & Sancho (1991), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998), Sancho et al. (1991).
Umbilicaria grisea Hoffm. – AV: Sancho & Kappen (1989), Sancho
et al. (1994); LE: Abbayes (1946), Colmeiro (1867), Terrón et
al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SA: Sancho et al.
(1991); ZA: Terrón et al. (2000b).
Umbilicaria havaasii Llano – AV: Sancho & Kappen (1989), San-
cho (1982), Sancho (1985).
Umbilicaria hirsuta (Westr.) Hoffm. – AV: Sancho (1985), Sancho
et al. (1991); LE: Abbayes (1946); ZA: Terrón et al. (2000b).
Umbilicaria hyperborea (Ach.) Hoffm. – LE: Terrón & Sancho
(1991), Terrón et al. (2000a).
Umbilicaria leiocarpa DC. – AV: Sancho (1985); PA: López de Sila-
nes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Umbilicaria nylanderiana (Zahlbr.) H. Magn. – AV: Sancho (1985),
Sancho (1988); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002);
PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique & Sancho
(1987), Sancho (1988).
Umbilicaria polyphylla (L.) Baumg. – AV: Sancho (1985), Sancho
(1988), Sancho et al. (2001); BU: Pérez–Ortega & Barreno
(2002); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique & Sancho (1987),
Sancho (1988).
Umbilicaria polyrrhiza (L.) Fr. – AV: Sancho (1985), Sancho et al.
(1994); LE: Colmeiro (1867), Terrón et al. (2000a), Terrón et
al. (2002); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Umbilicaria spodochroa Hoffm. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón
et al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); SO: Etayo &
Breuss (1996).
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Umbilicaria subglabra (Ny.) Harm. – AV: Sancho & Kappen (1989),
Sancho (1985); PA: López de Silanes et al. (1998).
Umbilicaria torrefacta (Lightf.) Schrad. – AV: Sancho (1985), San-
cho (1988); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al. (2002); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique & Sancho (1987).
Umbilicaria vellea (L.) Hoffm. – AV: Sancho (1985); LE: Terrón et
al. (2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Umbillicaria proboscidea (L.) Schrad. – AV: Sancho (1982), Sancho
(1985).
* Unguiculariopsis lettaui (Grumman) Coppins – SA: Marcos
(1993).
* Unguiculariopsis thallophila (P. Karst.) W. Y. Zhuang – LE: San-
tesson (1960).
Usnea ceratina Ach. – LE: Álvarez et al. (1999), Terrón (1991),
Terrón et al. (1992).
Usnea filipendula Stirt. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU: Col-
meiro (1867), Maheu & Gillet (1922); LE: Colmeiro (1867);
SA: Marcos (1983).
Usnea florida (L.) F. H. Wigg. – LE: Álvarez et al. (1999), Calata-
yud & Sanz (2000), Colmeiro (1867), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1988), Terrón et al. (2002).
Usnea fulvoreagens (Räsänen) Räsänen – AV: Ibáñez & Burgaz
(1995); SA: Marcos (1983), Marcos (1992).
Usnea glabrata (Ach.) Vain. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); LE:
Terrón (1991), Terrón et al. (1992); SA: Marcos & Navarro
Andrés (1982), Marcos (1983), Marcos (1992).
Usnea glabrescens (Vain.) Vain. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); LE:
Terrón & Barreno (1994), Terrón (1991), Terrón et al. (2002);
ZA: Aragón et al. (1999).
Usnea hirta (L.) F. H. Wigg. – BU: Fos & Clerc (2000), Fos (1998);
LE: Colmeiro (1867); SA: Marcos (1983), Marcos (1992); SG:
Calatayud & Sanz (2000); SO: Boqueras et al. (1989), Calata-
yud & Sanz (2000); VA: Calatayud & Sanz (2000); ZA: Aragón
et al. (1999).
Usnea lapponica Vain. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); SG: Martí-
nez & Aragón (1996).
Usnea plicata (L.) F. H. Wigg. – BU: Colmeiro (1849), Colmeiro
(1867); LE: Colmeiro (1867).
Usnea subfloridana Stirt. – BU: Fos & Clerc (2000), Fos (1998);
LE: Abbayes (1946), Calatayud & Sanz (2000); PA: Calatayud
& Sanz (2000); SA: Calatayud & Sanz (2000), Marcos (1983);
SG: Monsó (1994); ZA: Terrón et al. (2000b).
Usnea subscabrosa Motyka – SG: Martínez & Aragón (1994a).
Usnea wasmuthii Räsänen – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); ZA: Ara-
gón et al. (1999).
Verrucaria aethiobola Wahlenb. – AV: Sancho (1985); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Verrucaria aquatilis Mudd – SO: Pereira & Llimona (1992).
Verrucaria caerulea DC. – PA: López de Silanes et al. (1998); ZA:
Terrón et al. (2000b).
Verrucaria cinereorufa Schaer. – PA: López de Silanes et al. (1998).
Verrucaria cyanea A. Massal. – LE: Seguy (1952).
Verrucaria dufourii DC. – LE: Seguy (1952).
Verrucaria funckii (Spreng.) Zahlbr – SO: Pereira & Llimona
(1992).
Verrucaria hydrela Ach. – LE: Terrón et al. (2000a); ZA: Terrón et
al. (2000b).
Verrucaria latebrosa Körb. – AV: Sancho (1985).
Verrucaria lecideoides (A. Massal.) Trevis – PA: López de Silanes
et al. (1998); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez (1991).
Verrucaria macrostoma DC. – LE: Barquín & Terrón (1997), Bar-
quín & Terrón (1999); PA: López de Silanes et al. (1998).
Verrucaria margacea (Wahlenb.) Wahlenb. – PA: López de Silanes
et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Verrucaria marmorea (Scop.) Arnold – PA: López de Silanes et al.
(1998); SO: Aragón & Martínez (1997b).
Verrucaria muralis Ach. – ZA: Terrón et al. (2000b).
Verrucaria murina Leight. – PA: López de Silanes et al. (1998);
ZA: Terrón et al. (2000b).
Verrucaria nigrescens Pers. – PA: López de Silanes et al. (1998);
SG: Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al. (2000b).
Verrucaria praetermissa (Trevis.) Anzi – SO: Pereira & Llimona
(1992).
Verrucaria rheitrophila Zschacke – SO: Pereira & Llimona (1992).
Verrucaria tristis (A. Massal.) Kremp. – PA: López de Silanes et al.
(1998).
Verrucaria viridula (Schrad.) Ach. – SA: Marcos (2001).
* Vouauxiella lichenicola (Linds.) Petr. & Syd. – LE: Santesson
(1960); SO: Calatayud et al. (1995).
* Vouauxiella verrucosa (Vouaux) Petr. & Syd. – SO: Calatayud et
al. (1995).
Vulpicida juniperinus (L.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai – SG: Monsó
(1991).
Vulpicida pinastri (Scop.) J.-E. Mattsson & M. J. Lai – LE: Álvarez
et al. (1999), Terrón (1990b); PA: López de Silanes et al.
(1998); SA: Marcos (1983); SG: Calatayud & Sanz (2000),
Martínez & Aragón (1996); ZA: Terrón et al. (2000b).
* Wentiomyces peltigericola D. Hawksw. – LE: Martínez & Hafell-
ner (1998), Martínez (1999).
Xanthomendoza fallax Søchting, Kärnefelt & S. Y. Kondr. – AV:
Sancho (1985); LE: Barquín & Terrón (1997), Barquín &
Terrón (1999).
Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, Kärnefelt & S. Y. Kondr.
– ZA: Terrón et al. (2000b).
Xanthoparmelia conspersa (Ach.) Hale – AV: Sancho (1985); BU:
Pérez–Ortega & Barreno (2002); LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SG: Ventureira & Burgaz
(1987); ZA: Aragón et al. (1999), Blanco et al. (2004a), Terrón
et al. (2000b).
Xanthoparmelia delisei (Duby) O. Blanco et al. – AV: Rico & Man-
rique (1996); ZA: Blanco et al. (2004a).
Xanthoparmelia loxodes (Nyl.) O. Blanco et al. – AV: Rico & Man-
rique (1996), Sancho (1985); LE: Terrón et al. (2000a); PA:
López de Silanes et al. (1998); SA: Blanco et al. (2004a); SG:
Rico & Manrique (1996); ZA: Blanco et al. (2004a), Terrón et
al. (2000b).
Xanthoparmelia mougeottii (D. Dietr.) Hale – LE: Terrón et al.
(2000a); PA: López de Silanes et al. (1998); ZA: Blanco et al.
(2004a).
Xanthoparmelia pokornyi (Körb.) O. Blanco et al. – ZA: Terrón et
al. (2000b).
Xanthoparmelia protomatrae (Gyeln.) Hale – ZA: Blanco et al.
(2004a).
Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al. – AV: Rico & Manri-
que (1996), Sancho (1985), Sancho (1988); BU: Pérez–Ortega
& Barreno (2002); LE: Terrón et al. (2000a), Terrón et al.
(2002); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Manrique &
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Sancho (1987), Ventureira & Burgaz (1987); ZA: Terrón et al.
(2000b).
Xanthoparmelia pulloides (Essl.) O. Blanco et al. – ZA: Blanco et
al. (2004a).
Xanthoparmelia ryssolea (Ach.) O. Blanco et al. – BU: Pérez–Orte-
ga & Barreno (2002); SG: Burgaz & Ventureira (1990); SO:
Crespo & Barreno (1978).
Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti & D. Hawksw. – AV:
Navás (1901); LE: Navás (1901), Terrón et al. (2000a), Terrón
et al. (2002); SO: Navás (1901); ZA: Terrón et al. (2000b).
Xanthoparmelia subdiffluens Hale. – SO: Blanco et al. (2004a).
Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet) Hale – BU:
Pérez–Ortega & Barreno (2002); ZA: Terrón et al. (2000b).
Xanthoparmelia vagans (Nyl.) Hale – BU: Pérez–Ortega & Barreno
(2002); SG: Burgaz & Ventureira (1990); SO: Crespo & Barre-
no (1978).
Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al. – BU:
Pérez–Ortega & Barreno (2002).
Xanthoparmelia vicentii A. Crespo, M. C. Molina & Elix – SA:
Blanco et al. (2004a), Crespo et al. (2001).
Xanthoria calcicola Oksner – PA: López de Silanes et al. (1998).
Xanthoria candelaria (L.) Th. Fr. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995), San-
cho (1985), Sancho (1988); LE: Terrón & Barreno (1994), Terrón
(1991); PA: López de Silanes et al. (1998); SG: Martínez & Ara-
gón (1996); ZA: Aragón et al. (1999), Terrón et al. (2000b).
Xanthoria elegans (Link) Th. Fr. – AV: Sancho (1985); PA: López
de Silanes et al. (1998); ZA: Terrón et al. (2000b).
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. – AV: Ibáñez & Burgaz (1995); BU:
Calatayud & Sanz (2000), Pérez–Ortega et al. (2002), Vilar et
al. (2004); LE: Álvarez et al. (1999), Terrón & Barreno (1994),
Terrón (1988); PA: Barras (1900), López de Silanes et al.
(1998); SA: García–Rowe & Saíz–Jiménez (1991); SG: Martí-
nez & Aragón (1996), Molina et al. (1997a), Molina et al.
(1997b), Monsó (1991), Ventureira & Burgaz (1987); SO: Cala-
tayud & Sanz (2000), Crespo (1975); ZA: Aragón et al. (1999),
Calatayud & Sanz (2000), Terrón et al. (2000b).
Xanthoria polycarpa (Hoffm.) Rieber – BU: Fos (1998); ZA: Terrón
et al. (2000b).
Xanthoria sorediata (Vain.) Poelt – PA: López de Silanes et al.
(1998).
* Xanthoriicola physciae (Kalchbr.) D. Hawksw. – SO: Calatayud et
al. (1995).
Xylographa parallela (Ach.) Behlen & Desberger – LE: Álvarez et
al. (1998); SO: Etayo & Breuss (1996); ZA: Aragón et al.
(1999), Terrón et al. (2000b).
Xylographa trunciseda (Th. Fr.) Minks – SG: Martínez & Aragón
(1996).
Xylographa vitiligo (Ach.) J. R. Laundon – LE: Álvarez et al.
(1998), Álvarez et al. (1999).
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